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NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
S U S C R I P C l á M
Málaga; un mes 1-50 pta«« 
Provincias: 5 ptas- trimestro 
Número suelto: 5 ©éntim o»
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN V TALLERES 
MÁRTIRES, 10 y 12 
TELÉFONO NÜM. 3@
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Ca Fabril MalasatSa
Miér^^oles 29 de Enero 1913
L« Fábrica de Mosálcoi Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE=¿
]os{ llidalge Cspildora
cer y apreciar la labor y la actuación de los I 
republicanos en las Corporaciones oficiales, * 
y de dura lección a los - representantes de 
las fracciones monárquicas que posponen 
el interés público y los preceptos legales a 
sus apasionamientos políticos.
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
ilón. Imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar- 
tmdal y granito.
Se recomienda ai público no confunda mfe artícu­
los patentados, con otras Imitaciones he^as por 
«Igunos fabricantes, los cuales distan mucho en be- 
Swa, calidad y colorido. í
Exposición: Marqués de Larios, 18 
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
De la DipataoiéD
Con motivo de recientes sucesos políticos 
que han tenido mucha resonancia allende las 
fronteras, pero que estimo de muy poca efica- 
cacia dentro de nuestra interna vida nacional, 
V ahnra j  1 ^ ui S6 ha sacBdo 8 rclucír la vieja frase de que «hav'
dpi A satisfacción del pueblo y que hacer la revolución desde arriba». Declaro
del Ayuntamiento de Malaga, hemos de que no conozco frase más hueca, sin cimiento 
w nsignar que al practicarse de nuevo en lalalgunoenla realidad. Remontando con la me 
Diputación provincial el repartimiento del |moría el curso da los acontecimientos históricos 
contingente, con arreglo a  la ley y a lo que encuentro un solo hecho que justifique esa 
dispone en su resolución el ministro, este  ̂ ’
Municipio, no sólo no tendrá que abonar 
lás 27.767 pesetas que se le habían recar­
gado por haberse incluido ilegalmente en-
Extraordínario éxito de
DEBUT ñ  L
E S P A  R T  E R S T  A y d f lo i H
I T  O ^ é íe b r e  canzonetista. 
M A G N O S  N I - F O R T — PELÍCULAS.
tre las bases para el repartimiento el im-
Kpartittticnlo del conlingenfí. 
jio lo siirneba el minhtro. 
Co; republicanos teníatnosrazdn.
puesto sobre utilidades, sino que, por el 
I contrario, pagará este año menos contin- 
' gente que e! anterior, por que en el actual 
presupuesto provincial hay en los gastos 
una economía de 35.000 pesetas, de cuyo 
beneficio disfrutarán todos los Ayuntamien- 
tos de la provincia en la proporción corres­
pondiente. •
Como los republicanos en las - Corpora­
ciones sostenemos y defendemos lo que es
msaismssssimmmi
Anoche se reunió en sesión extraordinaria el 
Comité de Conjunción republicano-socialista.íiietn ir lorroi í...... I M i v./u ut: QB v./o ja o üu u i
linort ^  P®*! fuerza la superioridad, afasistiendo las representaciones de los tres par-
principios, tie-ftidos que la inregra
ne que darnos la razón y  resolver en favor 
del criterio por nosotros mantenido, dejan­
do en situación asaz ridicula a nuestros 
adversarios.
Hace poco tiempo fué a la mayoría re­
publicana del Ayuntamiento a la que el 
señor Barroso, ministro entonces de G o­
bernación, hizo justicia, aprobando
Se acordó, en primer término, por unanimi­
dad, concurrir a las próximas elecciones de 
Diputados provinciales.
La representación del Partido socialista hizo 
constar que la Agrupación designaría delega­
dos para que formen parte de la Comisión ge­
neral electoral y que con respecto a candidatos 
aceptará los que designe la Unión Republicana, 
con la sanción del Comité y de la Asamblea deel pre- _______ ____ ________ _
supuesto municipal en contra de la polaca^ I las fuerzas conjuncionadas. 
da que intentó realizar el anterior G ober-I La representación del partido federal maní 






apoyaban los elementos 
los liberales disidentes.
Ahora es el señor Alba, mJnistro actual 
de la Gobernación, el que da 'la  razón a los 
diputados provinciales republicanos no 
aprobando el reparto del contingente a  los 
pueblos hecho para el año actual bajo la 
base del impuesto sobre utilidades que 
propuso el señor Escobar Acosta y que 
apoyaron los conservadores y todos los 
liberales, excepto el representante de Ante­
quera, señor Ramírez de Orellana, que votó 
con nuestros correligionarios.
Cuando ayer escribíamos nuestro edito­
rial tratando de este asunto del contingente 
provincial, no sabíamos, concreta y  oficial­
mente, que tan pronto había de recaer la 
resolución del ministro, que nosdió  a co­
nocer la información telegráfica de la no­
che, cuando ya la primera plana del perió­
dico estaba ajustada.
El ministro ha procedido en justicia y 
dentro de los preceptos de la ley no pres­
tando su sanción al indicado repartimiento, Arias 
y  ^^ndando a la Diputación provincial de 
M álaga que lo practique de nuevo, con 
arreglo a las bases que siempre y legal- 
mentá han servido de norma para esa clase 
de operaciones en las Diputaciones pro­
vinciales.
No podía ocurrir de otro modo, pues hu­
biera sido inaudito que en las altas esferas 
del Gobierno prosperaran el absurdo, la ar 
bitrariedad y  el atropello a la ley que se in 
tentaba cometer, con el repartimiento dei 
contingente provincial, por los conservado 
res y  los liberales, capitaneados por el se­
ñor Escobar, a quien, suponemos, no le 
habrán quedado ganas de meterse en más 
andanzas innovadoras éh la Diputación, 
pues este ensayo, bien désgraciado por 
cierto, además de las perturbaciones y tra­
bajo inúltil que ha proporcionado a la Cor­
poración y a sus funcionarios, ha merecido 
la repulsa del señor ministro, al que no han 
podido convencer los luminosos y .altiso- 
nantes alegatos económico-administrativos 
del flamante diputado liberal-demócrata y 
en cambio le han convencido las sencillas 
razones de los diputados republicanos.
No queremos presentar este asunto, aun­
que muy bien pudiéramos hacerlo, como 
un triunfo de la minoría republicana en la 
Diputación provincial. No; ha sido, senci­
llamente, un triunfo de la razón, de la jus­
ticia y de la ley, que han encontrado pri­
mero defensa en los diputados republica­
nas y después apoyo en el señor ministro 
de la Gobernación. No hay, por consi­
guiente, que prodigar alabanzas; unos y 
otro, los diputados republicanos y el minis­
tro, han cumplido con su deber.
De quienes [no puede decirse lo mismo 
es de todos aquellos, sin excepción, que 
con sus votos favorables al absurdo e ile­
gal repartimiento del contingente provin­
cial, han dado lugar a esta resolución minis­
terial, que tan mal parados deja ante la 
opinión pública de Málaga y de la provin­
cia a los elementos monárquicos de la 
Diputación, excepto el diputado
ra la Comisión electoral, sé reuniría de nuevo 
su agrupación para acordar con respecto a la 
designación de candidatura.
Para el banquete y demás actos políticos que 
el 11 de Febrero celebrará en Málaga el parti­
do republicano con asistencia del señor Sol y 
Ortega, se anuncia la venida de comisiones de 




frase lanzada como un fuego de artificio para 
deslumbrar la candidez ingénita que existe en 
el alma de las multitudes.
Para que haya revolución desde arriba es in­
dispensable que anteceda, violenta y triunfado­
ra, la revolución desde abajo. La frase famosa 
de «los obstáculos tradicionales», esa si que es 
una gran realiaad histórica. Las monarquías de 
Europa se resistieron siempre y en todo tiempo 
a ceder en sus viejas prerrogativas de realeza 
divina. A estas alturas, todavía hace poco, en 
Agosto de 1910, afirmaba el emperador de Ale­
mania en su célebre discurso de Koenigsberg 
su derecho a reinar, recibido, no del pueblo, si­
no del propio Dios.
Cierto que las monarquías han evolucionado 
profundamente. Pero han evolucionado con len­
titud, por etapas, resistiéndose continuamente 
a dejar en el camino, arrojándolo poco, poco el 
lastre de su pretérito absolutismo. Se hicieron 
las monarquías constitucionales, parlamentarías, 
de régimen plenamente democrático, bajo pre­
siones irresistibles del pueblo y cediendo a la 
intimación de las grandes masas en revuelta, 
presas del vértigo, del convulsionarismo revo­
lucionario a que arrastra la calentura colectiva 
de las injusticias mordeduras y de las deses­
peraciones supremas.
Cuando esas, monarquías ceden, ante el peli­
gro de desaparecer, se consolidan, como la de 
Inglaterra, sometiéndose el poder real al poder 
parlamentario, que representa la soberanía del 
pueblo. De la tormenta revolucionaría en In­
glaterra se salvó el principio monárquico por­
que los réyes hicieron suyas las aspiraciones de 
aquel gran movimiento revolucionario.
Cuando las monarquías resisten a la presión 
de abajo, desaparecen como desapareció en 
Francia con la dinastía secular de los Bor- 
bones y como recientemente ha desaparecido 
en Portugal con el vástago postrero de los Bra- 
ganzas.
Se dirá que hay monarquías democráticas, co 
mo, por ejemplo, Italia. No podía ser de otro
modo. La unidad italiana se realizó mediante , ^
una gran revolución en la que tomó parte todo zanao ejércitos que merman su fuerza restando 
;un pueblo. No la realizó la dinastía de Sabova, ofazos.al trabajo y desviando de su objeto prin-
C in e  P a s c u a l in i
Alameda de Carlos fiaes (|uato al Baneo España)
El salón que más predilección tiene en Málaga. Siempre estupendas novedades.
HOY a petición del público y por última vez, exhibición de la grandiosa película,
LA VIDA DE LOS SALTliy/IBANQUiS
drama tremebundo desarrollado entre juglares. Exito monumental.
Mañana ESTRENO de
L O S  T R E S  C O M P A Ñ E R O S ,  (Nordisk).
í Qrae Baile de Máscaras i
Drganizads p r  la ftpciadín cl« la Prcpa
£/ ¡unes 3 de Febrero, a ¡as diez de la noche,
en los Salones de ¡a Filarmónica
Los PANIERS] triunfan 
Sombreros de primavera. Trajes para calle
por
Oficina Central. Círculo 
ñas 1.
l.° distrito
Juventud Republicana. Plaza de los Mo­
ros 14.
5.® Distrito
Cnntfo Republicano Radical. Barriada det| 
Palo.
Juventud Republicana. Plaza de los Moros 14. 
3,° Distrito
Centro Republicano Federal. Severiano
Cuanta más amarga sea la verdad, más inte­
rés debemos poner en decirla, aunque nos que­
me los labios.
Es un empeño necio pretender que sea Espa­
ña un país colonizador, ni una nación que se 
arriesgue a aventuras de conquista formando 
escuadras que consuman su hacienda y movili
Concurso de disfraces (de 11 y 1J2 de la noche a 12 y 1i2 de la madrugada.) 
j 4el Gobernador civil a la máscara cuyo disfraz simbolice con más originali­
dad a la Prensa, Un premio del Alcalde de Málaga a la máscara que represente, con mayor 
propiedad una de las Bellas Artes. Un premio de D. Luis ae Armiñán, Diputado a Cortes 
a la mascara que presente más artístico adorno de cabeza. Un premió de D. Diego Salce­
do Durán, Diputado a Cortes, al disfraz que mejor caracterice una nota pintoresca de Má­
laga.
Plebiscito de belleza íescrutinio a las 2 de la madrugada.)
¿Quién es la señorita más bella de Málaga? Los sufragios de los caballeros lo determi­
narán; y la agraciada obtendrá el regalo de Mundo Gráfico,
S orteo de regalos (inmediato al escrutinio del plebiscito.)
Cinco objetos artísticos, que se rifarán entre las máscaras.
¿Tiene usted el premio de la. Prensa^
La máscara que primero acierte qué caballero de los que a las tres de la madrugada dis­
curran por el s Jón lo guarda, recibirá en el acto un premio de la Asociación de la Prensa.
Precio del billete, ptas, 10. Traje de etiqueta.
NOTAS.- -Para pedidos. Casa social de la Prensa, Casapalma. 7 —Buffot a .mt-o-n a» 
D. José Sánchez Ripoll.=Servido de tranvías, por, toda la red, a tas tres v c L r to l le l l  
madrugada, partiendo de la calle de Torrijos. ^
4. ° Distrito
Centro Republicano Obrero. Huerto del Con­
de 20.
5. ® Distrito
Republicano. Carrera de Capuchi-
[sino que la realizaron las muchedumbres republi 
canas de Mazzin!, el gran patriota, y los ciu- 
gdadanos en armas alas órdenes de Garibaldi 
IEsa revolución llevada acabo hace unos cin­
cuenta años, barrió todos «los obstáculo tradi­
cionales», arrojando a los Borbones de las Dos 
Sicilias y a los soberanos de los minisculos Es­
tados.
Si la unidad italiana se realizó en esas condi­
ciones y por acuerdo de la voluntad popular se 
estableció la monarqui, no de derecho tradicio­
nal, sino con una especie de carácter electivo 
[entregando el reino a ía dinastía de Saboya,for­
zosamente el régimen monárquico actualmente 
implantado en Italia tiene que basarse en una 
amplia democracia, haciendo honor a sus oríge­
nes,
Algo parecido acontece en Bélgica.
de
8.° Distrito
Santo Domingo números del 26
10.^ Distrito
Centro Republicano Obrero. Calle de la Hoz.
Fteparto de p rem io s
cipal y perentorio el peculio nacional,
Hayquehuir como de la peste de esos quijo­
tismos muy propios de nuestro carácter, eso sí, 
pero muy expuestos también a desastres de 
conseráencias terribles cuya influencia perdu­
ra por largo tiempo en la vida de los pueblos.
Hay, y esto es de sentido común, antes que 
pensar en expansiones que son la prueba de in­
terna vitalidad, que mirar las reservas de ener­
gía con que se cuenta; hacer¿ no examen de 
conciencia, sino estudio introspectivo, desapa­
sionada comprobación de los medios eficaces 
de vida con que contamos para querer o inten­
tar siquiera con mediano éxito aleccionar a los 
otros.
Y, desgraciadamente, d i ese balance de re­
cursos, de energía, de medios indispensables 
para empresas tales, resulta que España vista
sus ciudadanos y por la miseria moral e inte­
lectual de sus gobernantes. I
Si queremos que España, vista por dentro, no | 
sea como una ampliación de la negra sotana je- ¡
De Presidente del Centro Instructivo Obre­
ro de! 4.0 distrito, pidiendo una subvención pa­
ra !a Escuela de niñas que han establecido.
De la Comisión organizadora del desayuno
En cambio en Rusia se mantiene vigente el! 7 abrumador dé
¡régimen autocrático. Cuando el pueblo se ha 
; estremecido con calentura revolucionaria, como 
hace unos cuantos años, el zar ha cedido, incli­
nándose a aceptar la soberanía popular expre- 
Mda en el Parlamento y garantizada en una ú t-
Constitución. Pero en el momento en que ha 5 ?  o .ív. ® 
remitido la fiebi-e revolucionario en el pueblo, * ^ A ip r n s m íi
dominada del modo más brutal, ahogándola en 
inmediatamente el poder
Relación de los donativos recibidos en la re­
dacción de El Popular para el reparto dé pre 
míos entre los alumnos de las escuelas laicas 
cuyo acto tendrá lugar el 11 de Fébrero próxi­
mo, aniversario de la proclamación de la Repú­
blica.
Pesetas
Surtía anterior . . . . . . . . 
Don Rafael Manin Tornero. . . . . 
» Antonio Sastre Vázquez . . . 
» Jerónimo Palma R eyes. . . . 
Centro Radical Republicano de la Ba­






Total pesetas ; . . 
Don Rafael Guerrero Villa!bó, seis
161
camise-
Don José Peláez Jiménez, doce portalibros.
Jttttta de Obras
del puerto de JUldlap
Asutos que han de ser objeto de deliberación 
en la sesión ordinaria del mes de Enero dé 
19)3, que se celebrará mañana a las tres de la 
tarde:
Acuerdos de la Comisión Ejecutiva en sus 
sesiones reglamentarias del presente mes.
Saldo de la cuenta corriente con el Banco de 
España y balance y arqueo del mes de Diciem­
bre.
Proposición del señor vocal don Manuel Na- 
por P?™- verifique el cierre de los tin- ̂ . , . -. , -T ^
tequera a quien antes mencionamos. a a •
^ de recibo de la cuenta de reparación de la
S  1  “ “  resolución d e e sa  c |a-|aver¡a cansada por el «Savono.
n..» ^ contra del acuerdo de las dos fraccío-| oficio de la Junta del Montepío de empleados 
nes monárquicas de la Diputación, tendríalrogando se designen los vocales que hayan de 
de su parte la ley, la razón y la justicia la i constituirla en el bienio 1913 y 1914. 
rtiinoría republicana! i Oficio del precidente det Sindicato de inicia-
Y veáse también, por este hecho y r^v a  y propaganda,interesando se construya un 
otros análogos, cómo no tenemos necesidad I P?**®.*̂**̂^̂  Sociedad,
de. acudir a cierta clase de polémicas y dls- i  Solicitud de don Luis Moyano, para que se
S s  r f  o í t c i ó S
rintiQc. , *̂ P̂ dn parte de las (porpora-l Solicitud de don Enrique Robles, para que se 
ones oficiales, por que no necesitan más lie  conceda prórroga para levantar cierta mer 
ueiensa que sus actos, su cofiducta y su |canda.
proceder que se inspiran de tal modo en losf Cuentas de Secretaría y de la Dirección fa
sangre,  autocrático 
ha recobrado sus privilegios y ha comenzado 
con las represiones su obra regresiva. Y la 
Duma no es más que un instrumento a merced 
del zar contra el pueblo, en vez de ser el ins- 
íriirñento del gobierno por el pueblo y para el 
pueblo.
Muchos años de atonía popular había hecho 
que en España dominase una oligarquía política 
qué iba acabando con la nación. Dominaban 
plenamente las derechas porque ellas tenian a 
1 i alcance, y los utilizaban, todos los instrumen-
I ID ou^tos dé poder y todos los medios de dominación. 
El liberalismo, desnutrido, sin arraigo en las 
masas y sin creyentes arriba, era un pendón 
sin huestes.
Sólo estaban en predominio las derechas. Y a 
mi me parece natura!. Hasta hace poco era el 
carlismo el partido que no amenazaba en vano 
sino que se lanzaba a los campos desencade­
nando guerras civiles. Y en los primeros pasos 
de la restauración todo el esfuerzo sé concretó 
en desarmad las iras del intransigente legitimis- 
mo carlista. Sin embargo, no fué una política 
hábil la que acabó en España cenias absurdas 
guerras civiles. A ponerles término vino exclu­
sivamente un mayor bienestar económico en el 
país y la holgura contuvo las fierezas guerreras 
de los más montaraces.
Ahora ha sonado el otro registro. Los suce 
sbs de Barcelona primero»y después los de Cu- 
llera, así como las formidables huelgas que se 
han sucedido en el plazo de tres años, han dado 
el supremo aldaborazo, que han debido oír has­
ta los más sordos.
I  España no puede continuar siendo por más 
tiempo campo abonado para las supervivencias 
feudales. Y si se va a ensayos de revolución 
desde arriba es seguramente por que ya hubo 
ensayos de revolución desde abajo.
Angel Guerra,
fídt de Vitalidad,
A la vista tenemos una estadística formada 
con datos oficiales, de la cual resulta que hay 
inculto en nuestro pais el 46 80 por 100 del 
suelo, mientras que Inglaterra sólo tiene el 28,
.......................... .............., Hungría el 10‘20,
Bélgica el 9 40, Alemsnia el 9 90 Francia el 
9‘10 y Austriael 6‘90.
Pueblo en que la agricultura—siendo ese su 
principal elemento de vida como en España 
ocurre—no florece, antes bien está descuidada, 
es pueblo condenado a ser tributario de las 
otras naciones por el comercio y por la indus­
tria.
De las 50,703.000 hectáreas de suelo que Es­
paña cuenta, hay 22.412.031 qué no son adecua-
suítica, hay,que recurrir a la inagotable cantera escolar, solicitando un donativo para los fines 
de Costa. ! que persigue.
De ella podemos extraer los materiales nece-| P e  la superiora del Asilo de Nuestra Señora 
sari-s para nuestra reconstitución interna, en ! de las Mercedes, pidiendo se le facHiíe alguna 
la que finca nuestra existencia como nación, j leña proceclente de la tala del arbolado de ía 
Hacer arable y productiva la tierra hoy bal-1 ciudad, 
día; repoblar los bosques que taló una codicia! "
insana; dar pan al cuerpo, que con todo eso lo i ■ n i o r i T i e s  C O IT 1 IS 3 0 n 6 S  
tendría sobrado; recluir al jesuíta en la ergás- i De la de Obras públicas, en solicitud de don 
tula a que son acreedores los contraventores de Antonio Baena, sobre obras en la casa número 
las leyes de la vida, santa y buena; relegar la 21 de la Alameda principa!, 
religión al templo y dejar libre el espacio para \
que por él tienda su vuelo eL pensa niento, el | ^  ■ w iw v iu í ie s
único aviador invencible ayer, hoy, mañana y p s  aon Adolfo Pérez Gascón, sobré obras de
siempre.  ̂ , higiene de Pescadería.
Sólo en este mínimo programa libera!, gene- f Del mismo señor concejal, para que se insta- 
rosa y^erseverantemente desarrollado, puede faroles en el Monte de Sancha.




Del señer regidor don Francisco Fazio, refe­
rente al plano da la barriada de Churriana,
Del señor concejal don Miguel del Pino, so ■ 
bre arreglo del pavimento de la calle del (jam- 
pillo Alto.
Orden del día para la sesión próxima.
Asuntos de oficio
Comunicación del señor Ingeniero Jefe de ía 
 ̂División Hidráulica del Sur da España, relacio- 
das al cultivo, linas por condiciones ingénitas y ! nada con las surtidas del río Guadalmedina. 
hasta insuperables, otras por incuria de los ciu-| Otra del señor Gobernador civil de estapro- 
dadanos y desidia de los gobiernos que, atentos f vincia, interesando se proponga un arquitecto 
a exterioridades sin importancia, dejan de des-í paí a que forme parte de la Junta de Fomento, 
cender a la entraña en que radica la vida o la f creada por real decreto de 22 de Julio último, 
muerte del pueblo. i Otra de la Junta Directiva del Sindicato de




Be Aisiigios del País 
Plaza de la Constitución núm. 3
Abierta de once de la mañana a tres de la 
artde y de siete a nueve de la noche,
principios de justicia y de legalidad, que nofcultativa del mes de Diciembre último, 
tiene más remedio que reconocerlo así el P Estados de la recaudación por arbitrios.
propio Gobierno, resolviendo estos casos Nombramiento de la Comisión de cuentas, ¡
de diferencia de criterio entre monárquicos i a n .-o i -a ■
u®cho debe servir, una vez más, de Los recibidos después de confeccionada esta' 
cApenencía a la oplnion pública para cono- nota.
SE VENDE EN MADRID
Administración de Loterías 
Puerta del Sol, II y  Í2
unos 20 millones de hectáreas, y lo desconsola 
doramente abrumador es que tengamos otros 
tantos millones completamente abandonados.
Cuando la emigración de ios braceros es pa 
ra nosotros una sangría suelta terriblemente 
debilitante, extenuadora; cuando media España 
se ha expatríádo a causé dé la última sequia, 
constituye el colmo de la imprevisión,no fomen­
tarla vida en casa y es locura insigne querer 
meterse en la de los otros como civilizadores, 
colonizadores o turores.
¿Quién nos ha proclamado tales? ¿Quién 
nos inspiró sertiejante pretenciosa audacia?
Sigamas viendo el interior de España, con­
templando nuestro atraso.
Según la estadística que comentamos, nunca 
pasan de cuatro millones las hectáreas en que 
se cultiva el trigo, y el valor de cosecha tan 
migrada oscila dé ordinario entre 700 y 800 mi­
llones de pesetas.
No produciendo para nuestro consumo, hasta 
en el trigo hemos de ser tributarios del extran­
jero.
¡Y nos empeñamos en hacer pinitos de nación 
grande, con primera y segunda escuadra!
No obstante que el suelo de España es privi­
legiado tal vez como ningún otro,de cada hectá­
rea destinada al cultivo del trigo, nuestros agri­
cultores obtienen sólo un rendimiento de 5 a 7 
hectólitros, mientras que los franceses alcanzan 
de 18 a 21, los belgas de 20 a 23 y los españo­
les en Argelia residentes de 14 a 16.
Francia, la republicana Francia, en 30 años 
ha duplicado su cosecha de trigo; Alemania y 
Bélgica han conseguido también notable au­
mento.
España aparece en déficit entre la producción 
y el consumo,
A este propósito escribe un periódico. 
«Nuestros campos más feraces no rinden, con 
raras excepciones, arriba del 2 por 100 de su 
coste. La renta y el Fisco arruina a la pequeña 
propiedad. La Hacienda pública posee hoy 
200.000 predios que embargó a sus dueños, 
porque aquéllos no pudieron pagar las contribu­
ciones.»
Vista por dentro España es eso que resulta 
de los números oficiales; un pais pictórico de 
vida natural, o de dementes para ser grandes a 
la moderna, que agoniza y acabará por estin- 
guifse, porta dejación punible del derecho de
ma.
Oficio de la Comisión especial designada pa­
ra entender én la orgarización de la Banda Mu 
nicípal, acompañando las bases para proveer 
mediante concurso, ía plaza de Director.
Informe del Ingeniero municipal, referente al 
reconocimiento del puente de Tetuán.
Presupuesto para la urbanización de la calle 
y plaza del Hospital Civil.
Oficia del señor concejal don Silverio Ruiz 
Martínez, pidiendo dos meses de licencia
Nota de las obras ejecutadas por Administra­
ción en la semana del 19 al 25 del actual,
Presupuesto y pliego de condiciones para la 
reparación del arrecifado del camino de Ante­
quera.
Asuntos quedados sobre la mesa Otros pro­
cedentes de la superioridad o de carácter ur­
gente recibidos después de formada esta orden 
del día.
Solicitudes
De los vecinos de la calle de San Telmo, in­
teresando se arregle el pavimento de esta vía 
pública.
De los dueños y arrendatarios de garages de 
alquiler de bicicletas, referente al arbitrio que 
eleexije.
Délos vecinos de la calle de Istúriz y Ca­
mino de Antequera, referente al alumbrado del 
Arroyo del Cuarto.
De don José Orozco y García Ruiz, relacio­
nada con unas cuantas casillas de las llamadas 
de consumos.
De don José Rodríguez Gutiérrez, sobre cla­
sificación de los camiones automóviles, para el 
pago del arbitrio.
De don José Beltrán Machado, pidiendo au­
torización para construir un edificio.
Málaga 27 de Enero de 1913.
Sr. .Director de El P opular,
Muy señor nuestro y de toda nuestra consi­
deración: Agradeceremos infinito dé usted ca­
bida en el periódico de su digna dirección al 
acta de la reunión extraordinaria que celebra­
ron las representaciones de todas las eníi- 
tidades constituidas en Málaga el 26 del actual 
en el domicilio social dé la sociedad de carreros 
Severiano Arias 11, para que queden enterados 
iodos los trabajadores del resultado de la reu­
nión.
Por lo que quedamos altamente agradecidos 
y aprovechamos esta ocasión para reiterarnos 
de usted atentos y s> s. q. s. m. b,, V.° B.® E! 
Presidente, Antonio Ruiz. — El Secretario, 
Joaquín Balverán,
Acta
Bajo la presidencia de Antonio Ruiz Ramí­
rez y con la representación de la autoridad don 
Bartolomé Gallardo, dió principio la sesión,- á 
las ocho y media de la noche.
El presidente, en breves palabras,explica a la 
a -amblea el objeto de la reunión y dice que no es 
otro más que ver el modo de unirnos todas las 
Sociedades, bajo un Consejo y rigiéndose todas 
por un 'mismo Reglamento y hacer desaparecer 
las dos Federaciones que existen eti la locali­
dad.
Recomendó a todos los compañeros orden en 
la discusión y que todos vean el modo de diri­
g irse ; 1 mismo fin.
Acto seguido se dió íectura a las comuni­
caciones de las entidades que tienen sus repre­
sentaciones en el acto y que están confofínes 
en crear un nuevo organismo que entienda en 
todo lo que se relaciona con el trabajo, y que , 
son las siguierites:
Pintores decoradores, Peones albañiles, Ase­
rradores mecánicos, Oficiales albañiles, Carpin­
teros de envases. Arrumbadores, Estibadores 
del Puerto, Agricultores la Vegetación, Cale­
ros y yeseros. Tejeros, Empedradores, Tran-
De doña Cándida Valenzuela Pastor, solici- viarios, Álfahareros, Vaciadores de aceite, Es­
tando una subvención para ampliar la carrera 
superior dei Magisterio con el grado Normal.
De don Miguel Ramírez Moreno, interesando 
se le conceda una parada de cabras en la olaza 
de las Cortes de Cádiz.
De don Aquilino González Nájera, solicitan- 
eo se exceptúen los escaparates de todo im­
puesto municipal
De don Marcos España Romero, pidiendo 
que la plaza de matarife que ocupa se conceda 
a su hermano, mientras permanece en el ejér­
cito.
parteros, Harineros, Zapateros, Oficios varios, 
Colores minerales. Hércules, Toneleros, Hor­
telanos, Agricultores, Hijos del terreno, Co­
cheros, Carpinteros ebanistas. Litógrafos, Pro­
ductos químicos, Hierro y metales, Construc­
tores de carruajes. Confiteros y Carreros.
Todas estas entidades, conforme con lo pro­
puesto por la presidencia, y estas dos, una el 
Arte de Imprimir, dicen, se tenga en cuenta que 
•pertenecen a la Unión Genera! de Trabajadores- 
y a la Federación local lo mismo y hasta que 
no se discuta el Reglamento.
1
P á g i n a  s e g u n d a
f  I ILAi l
C alendario  y  cultos
Miércoles 28 de Enero de <8t3 mam
E N E R O
Luna nueva el 6 a las 5*22 
Sol sale 7,31 pónese 5,13
2 9
Ayuníamieoío éo Málaga
ae _ .  HiirantA t
Estado de las operaciones de Ingresos y pagos ^  Municipal durante el día
0»̂ P»Arn Hp-corriente año ..........._  _
INGRESOS
Semana 5*̂ —Miércoles.
5c«íos ífé —San Francisco de Sales y 
san Valerio.
Santos de mañana,—Santa Martina.
Jubileo para hoy 
CUARENTA HORAS.-Iglesití de San Ju 
lián,
Para mañana.—Igl^&ia de las Mercenarias.
PBF¿ ĵ83WiBiBJBgiaeBe3Baa«EgseaB«araBKae«M̂
.1
tSe corcho, cápsulas para boleüaa de todos colores 
f  teinsños, planchas de corcho para ios pies y 
ée baños de ELOY ORDOMEZ.
C ALLE DE MARTÍNEZ DE AQUÍLAR ndísi. Í7 
(antee Marqués). Tdéfcaio núme^ Jí
ISjSi^KaaCTaagaHnBBBaBaaB̂ K
Se entra en la discusión sqbi's la orden del 
día y hacen uso de la palabra varios compañe­
ros, sacando en concreto dé la discusión el ha­
cer desaparecer a las dos Federaciones; de 
acuerdo todos, fné preguntado por el Presiden­
te si estaban corformep,con lo discutido, contes* 
tando todos como un solo hombre que si.
A propuesta dei'compañcro Enrique Gandía, 
se nombra una comisión de los compañeros 
de las diferentes representaciones para que esta, 
comisión Heve el nombre de organizadora para
Exiatencia anterior, . : , . . 
Ingresado por Cementerios. . . . *
> * Matadero. . . . • •
'» Matadero de El -̂ ■̂1°
24) . . ; . .
» Idem iderftdía 2o). . •
» id. de satinos . . • .
» Id. ^  Churriana . . •
> Carnea. . . . .  • •
, -inquilinato. . . . • -
» Timbre sobre espectácu­
los ................... ....  •
»• P a ten tes................... ....
> Solares. , . . •
> Mercados y puestos públi­
cos • , . • • • •
» Cabras, vacas y burras 
de leche (día 24). . . 
» Imprevistos . . . • .
» Carruajes........................
» Carros y bateas, . . • 
» Cédulas personales . . .  
» Pescadería (días 19 al 22). 
» Mercados (día 25) . . . 
» Cabrás, vacas y burras 
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Jornales de Matadero, . , . , • • 
Idem de Ídem rurales 
Idem de barrenderos . • .« • • •
Idem de brigada sanitaria , . • • •
Idem de Parque sanitario- . . . • • 
Idem de acarreto de carnes . • • * • 
Idem de Obras públicas 
[■Menores
Imprevistos ...................................... ....
Oá s . - . - . •, . • • • • • ■
Camilleros . . • /
EfécÍGS para los negociados de la recau­
dación de arbitrios . « . • • • •
Animales dañinos
Venden Vinos Secos de 16 grados de 191 l a 6
351T51 pesetas la arroba de 162i3litros, de 1809 a6 ‘50pí3
M2 I Añejos de 8 a 50 pesetas. ^
1 Dulcey P. X., 7 50; moscatel, de 10 y 15 pese
199*50
60*50 tasi  Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
“C1 Sty di tos
É A  i l N l S H A R I N A .  ^
A n i s h a r i n a ,  P a f g a n t e  p a * e p a i« a i!o  p o n  el f a r m a c é u t i c o
J L X L tO X liO  C 0 V L 8 Í3 1 Ú
.  Purgante depurativo verdad -  -  -
La Anisharina es el en S S o  y, por ío tanto, puede
* t w _
















i P RECIOS CONYENCroNALES _ 
i Unicos fabricantes en España del ANIS GIR.AL- 
f DA y COGNAC VENCEDOR.. , ^  .




Todo el que sé purgue una vez




TodoeianeseDnr....8u"a v.-. con La A n is h a r in a , la preferirá siempre a los demás pur­
gantes t a X o r ^ a a t e r e p d . , b l e  cnanto el pri-
|: '“^:f,A Anisharina PuROANTa-se vende en todas las buenas Farmacias y Droguerías de.Es-
|paña,,a 25;céiiíimos ql .sobre. . . r»
! PEDID SIEMPRE, ANISHARINA PURGANTE. - ■ Depósitos, Farmacias y G rogu^a
Situados en las calles Sebastián Soiivirónj pedidos por el J  ^Saníí-
Moreno Carbonero y Sagasía fcial José Jimeíiez.
que
Tfés'sacos céínento poríland y diez espuertas I sima. HdffíOPor reforma de local en los almacenes de Félix ? EduarduRamos.| E! que tenga qua ir con urgencia, al
Saenz Calvo y terminación dél invesitórío, se hacen  ̂de c ¿ , Pfdjdos^ joj^el ofic Ed̂ u ro^ Paraue. I de Huelin, no tiene más que meterse en üntran^
Total de lo pagado . . 
Existencia para el 27 de Enero.
13.391*30
69.068*90
grandes rebajas en iodos los artíéülos desde pti- |
La verdad’ y mejor comprobación es visitar esta í Éxisteñcias dé materiales y
TOTAL . . • . . • • • 82.460*20
e im o ii i niu uc ui tiiu !. uu« pjendo la multa correspondiente a los que des- ¡ riño se concede a Cristóbal
dictar el reglamento por el cual despu^ d? . atendieran el nuevo requerimiento, J
aprobado tiene que regirse el nuevo organismo, nenao evnar ei euipicu uc lua mcuiuo w,p.v.w-,. j-, Hnrivnda de es-
Imprimiendo 500 hojas de este reglamento, y se vos, siempre odiosos, y en este asunto graves' percibirá por la Delegación de Hacienda ae
repartan entre todas las Sociedades para su 
examen y el gasto sea distribuido entre todas 
las organizaciones, cuyos delegados no pueden 
ser elegidos por individuos de un mismo gre­
mio, recayendo los nombramientos en los indi­
viduos iguientes:
Por los Toneleros, Enrique Gandía; por los 
tranviarios, Francisco Galán; por Jos Cocheros, 
Antonio Serrano; por oficíoá varios; José Trl-
i cii r  i u c u ic cruiucmu, Ja ieo-Kn np«í»t«ei aueriendo evitar el empleo délos medios coerciti-lí aVega la pensión^anual de 18 2  5Q pesetas,qu^^
por su cuantía én muchos casos, puesto que se ta capital, a partir del9 de Agosto del año an 
impondría 50 pesetas porcada inquilino no de-Itérior,
cte«do y deseándo muy por .el coutraiio urm oJ^_-A y5.,,n««  5*il? VuíSaTO
esparteros, Enrique Castillo; por los aserrado­
res mecánicos, Juan Compán; por losfproductos 
químicos, Juan Rueda; por los albañUés, José 
de Castro;por los Hércules, Francisco Sánchez; 
por los carreros, Antonio Ruiz.
Dando con esto por terminado el acto,que fué 
dentro del mayor orden y dando un viva a los 
trabajadores que luchan por su emancipación. 
Dada en esta localidad a 26 de Enero 1913, que 
yo, como Secretario, certifico.»
BBMsaBumgaia
nizar en todo momento los intereses comunales 
con los del público en general, evitando-moles­
tias al propio tiempo, ha dispuesto: que por 
funcionarios municipales debidamente autoriza­
dos, se entreguen impresos a los domicilios de 
los señores propietarios, impresos en los que
Granada él auditor de brigada don 
¡Torres, que viene a asistir como asesor o íiscai 
a un Consejo dé Guerra pendiente de celebra­
ción.
vifio; por los carpinteros, Díaz Aiba; por los deben relacionar sus inquilinos, fincas que_ ocu­
pan y alquiler anual que satisfagan, pudíendo 
dichos señores optar entre hacer la expresada 
relación por sí en el preciso plazo de tres días 
o dictarlas a los funcionarios que lleven el im­
preso, quedando de este modo reducida a su lí- 
¡mite mínimo la molestia que puede proporcio­
nar el conocimiento del precépto legal que nos
Comisión provineial
ocupa.
El que después de Ips facilidades que se com 
ceden en el presente edicto procure evadir el 
deber que la ley le impone en orden a formar 
la repetida declaración que lâ  Administración 
municipal necesita Imprescindlblémente, o no 
guarde a sus agentes cuando sé le presénte los 
respetos y consideraciones debidas, será mul- 
Itado en la forma que las disposiciones vigentes 
6Sl>8l̂ l6C0H
Lo que se hace público por el presente para 
feoRúcimienío de ios interesados.^
‘ Édr el transcrito edicto puede juzgar del sin­
ceró deseo que anima a este Ayuntamiento pa
i casa. . , j  T.» .Relación de todos los aHíeulos de saldo.
Lanas señora a 30 céntimos m.etro.
Sedas á Oéseías 0*70 metro.
Idém id. id. l ‘25id.
Idem lio centímetros a pesetas 1 50.,
Idém lio id. id. id. 2*50.
Moharé seda id. id. 1*50.
Glasé id. id. id. 1 25. ; _ _
Lanas 90 centímetros señora id-O 75. .
Idem 90 id. id id. 1*25.
IdémllOid. id.id. 2. . '  ̂ .
Pañetes lana señora a id. rSO.
Lariás con seda señora id. id. 1*50.
Lanas 140 centímetros seño'a id, 2.
Terciopelos señora a id. 2.
Velos 120 centímetros tul, id,. 1*50.
Fantasía cenefa, a id. 0*50- 
Toreras señora id. id. 1. , .
Cheviot 140 centímetros para abrigos, a pese- 
tss 2* ‘
Melton para trajes, a pesetas 15 el CoHe,
Idém id. id-, id- id. 12 el coríe^ _  .
Pañuelos jaretón blancos desde pesetas 1 50 do­
cena.
Toballas rusas desde pesetas 0 40 una.
Refajos punto desde pesetas 2 uno.
Colchas blancas y color desde pesetas 4 una. 
Piezas de grano oro y batista, a pesetas ,10 la 
pieza con 20 metros
Una carrada de ídem pa»"» ^  Casa del -¿y^pasados debíamos hacer un encargo
sacoR de cemento romano,
'® o á « S S , - C á m b t o  de una eopiocha a!, descari1laf_al p a ^ d e to
empedradorr ,
I  S l ^ a P S ^ d l  & r r i l í ^ m  Guardalque con los empleados, que secundando la, ac-
h \ ^ £ ^ t v a í e r i L  cié '
{Soteestanfe, Diego G. de Gáztümb.de. | ' ' ^ S ¡ ‘S g a n  S  empleado»; elloa 
I  Obras municipales por Administración |  diMClor y altos emp’eados dicen que
I Obreros que han trabaiado 6R óía. de hoyft^g^gjj y en la .práctica psulta cieito:
f en las obras públicas, 177. _  i teués se le desprende uri marchapie a un cófche,
I Importe de los jornales, 462*25 pesetas. i exponiéndose el viajero a romperse la crisma,
IB 1 9  carros que han trabajado, a 7 pesetas uno. |  ¿g j^g empléadós y también de la Compa*
1133‘idem. ^  i i n  .........  - •
I Dos caballerías y un peón para el rulo, n
.;idem. ’ . ,  ̂ mcn
I Varios aumentos de jornal de ayer, 2oU
I Ídem; 2*25 ídem;
.ñia; que no paga multas si se le imponen y pp*’ 
 ̂ne lós coches en la calle no sólo con defectos,
matert los
Total, 619*50 pesetas.
Baja de un jornal dé ayer, 2*50 idem,
Totallíauido,617*00pesetas. ^ ^
Málaga 28 Enero Luis Robledo.
o iia ^ e ró
[sino hasta en condiciones de que se 
viajeros, parece tenerla empresa carta Dianca, 
lo que los malagueños sómos chicos, o más bien 
¡dicho, pues.la empresa es Belga, que Malaga es
el Congo. -A
1 Tendrá algo que ver con éso ciertas amista 
[des, porque es mucho ya e! descaro con -que la
Ayer a las doce se reunió en el Salón Capitu- 
, _  I lar la Junta de Patronato de construcción .dp ca-
Qrano oro superior a 1 i 50 pesetas. . I s a s  para obreros bajo la présidéricia del señor
¡empresa pone en la calle coches sucios y en mal 
I . considera-
p e t f tn í t t  S a s f f í f o
i ^ é d i e p  H.eB’s i ió io g o  d e  l ^ a d r í s í
Piezas de sábanás con 18 metros a 20 y 30
q a ' ^ T R E R I A  . i  Quedó la Junta enterada de una comunica­
se  ccnteccionan trajes a todos precios ; Icjón del señor Mellado ateroa de la inversión 
Todos estos artículos tienen una rebaja de 50 porl del donativo de Salta,
í ciento. ' i  Continuó sGbre la^mesa, hasta la sesión inme-
I d i ata.' el presupuesto dé gásíósi é ingresos de la 
IJunta para el año actual. .
M  I Se adoptaron otros acuerdos de régimen in-
. . "terior, relacionados con la conservación de las
ÍÍSSS53SS
ga?áfcteíiLo fcl Patemite. Sn
Ordóñez número 2 (írente.al Hoyo de Esparfero.) . .  , , - #
estado y con personal, que sólo una
ción parece guardar a los viajeros.
Sería de desear que la autoridad, niciera 
cumplir, siquiera en parte, las ba- es de conce­
sión a esa-empresa, notificándole de paso que 
Málaga no es ej: Congo y puede darle mal re­
sultado ía combinación , . . •
Según parecé, resolverá el indulto el juicio 
én que estaban incúrsos varios ítidividuos dé lü 
Sociedad dé Tranviarios quiénes serán los ver- 
dadéraménté beneficiados eií ese caso.
Un OBRERO.'
, ^ . r. u . Establecimiento de Comestibles
\Solamente los dias 7, S y  9 de Lebrero, en^
el HOTEL COLON donde recibirá |  « ¡ - a s íS e s  ñ ¡ , n a s e » e s  !■ ' V
los enfermos I  , D E
He aquí un médico de corazón que honra su |  _
■ ■ ■ ■ —- f- ama con] ¡_ uf¡ r,
•' i  -í . M AA- ..̂  _ ___  , - . .Madrileño de abolengo, ya que no de cuna, s Q^gg ofrece una gran colección de man-,■ " - .F J- __  _!|« rA r*arr\cî rí\\ rnn im-
R eferas*
Hé sqtíí los días señaisdos para él cobró áe^ 
los haberes del mes actual en la Tesorería del
Málaga 27-1-913
p a s e r o  i r a s e * » '®
En la Jefatura de Vigilaneia ha presentado
H¿cteRda Alos¡ndividu68 (fR Gteesp»siv»8, <lXi“iia fe u n d a  Pedra
diez y media-á doce y media dé ía íniañana.
Día 1
Presidida por el señor Pérez de Guzmán y 
asistiendo los señores vocales que la integran, 
se reunió ayer la Comisión provincial.
Se lee y aprueba el acta dé la sesión a'ritériof.
Queda-sobre la mesa el informe para que sé 
señale día y hora al contratista de! suministró 
■ de leche de cabras para los establecimientos be
néficos de ésta capilal, a fin de formalizar ., su jra evitar molestiss y prevenir prejuicios, y por 
contrato. ^ . I s i  no llégase a $ucoi!ocimiento selo  envío, in-
“rambién queda sobré la mesa el expedíante iteresándole atienda el requerimiento que en él 
sobre la situación de la contraía del.contingen-lse dirije a los propietarios. Dándole 
te provincial, por lo que se refiere asus obli-| das anticipadas se repite de usted atento y r P ^  
gaciOnes pór éí fércer trimestre de 1912, i'nfof-|aiectísimo s. s. q. s. m. h.—Joaquín Madolelt. |
mado por el contratista. I Los propietarios y admirdstradores de fincas i _ 7eí¿rtó  ía'pro'fesión de Médi-1 toíTes delúanila para eí próximo Carnaval con ira
Déjase también sobre la mesa el informe delinvitados por la anterior circulaf a Pf’̂ semari . a las enferme-) portantes rebajas de precios.. ‘ \
la Contaduría sobre el, escrito del Ayuntamien-lias declaraciones délos que deven-1 ^ _  p^j, contención t Lanas de entre tiempo para señoras y caballeros
ío de ésta capital, haciendo observaciones aligan por el arrendamiento de que ha cau-'con grandes rebajas, la? de2*50 pesetas a peseta
presupuesto provineial para 1913. ¡que no las presentaron en el año ultimo, pues|* . .. , j ¿g gjggcía. Î una el metro. «ovo u,n,-fS a -------  ,
Es sancionado de conformidad el informe so- |iüs que ya cumplieron entonces con este pre- |5ado^ía a d ^  _  siente por ? ,Extenso surtido en artículos negros para la pro-| j|ggg¿ g cgpitgi los señores siguientes,
bre devolución de 12 pesetas, que como antici-lcepío de las Ordenanzas del arbitrio.de entusiasmo y verdadero catino. ‘ . i^^rieo íS nfeccS nsdos toquillas y mantones de endos hoteles que a continuación I • (jenuncia pasó al juzgado
po tenía.entregadas en el Hospital provincial, ¡nato, no tienen que verificarlo nuevamente y ¿ Tiene honores merecidos y a todos ellos pre-^ ¿g gg„j.ej,ió.  ̂ * i  se expresan: . j  * j a  • Idél distriíó.
la pensionista Gracia Godoy Moreno, que fuéisólo habrán de limitarse en este; caso a *Ja*' l|¡gj.g jg esclavitud de sus deberes, estudiando y  ̂ Grandes éxisténdas én pañería y articuíos blan-Í Doña Mercedes Valdivia, don Amado Anas, 
daciSi de alta ,en 23 del corriente. I  cuenta de las altas y bajes con arreglo a modelos g.g j.gggpygjjgjpg g^tej-^jos. eos, tod's muy convenientes. |don.Fomás Torres, don Juan Admeüa, don jOsé
Quedan sobre ía mesa los informes sobre re-1 que se facilitan en el Negociado respectivo del| gg ggtQi.|(ta¿ jndisatíible dentro de las espe-̂
¡Ayuntamiento. 'fcíalidales que cultiva. De sano juicio y Heno dé
Montepío militar.
Retirados qué cobran por habliitado,| 
Retirados que cobran por sí. 




UUtI UCHUÍIL.ia » A-AV—V— - --
Juan Viíchez, dueño de la casa numero o4 de la 
callé dé Paniagua, donde habita el primero..
Le denuncia éstá basada en que anteayer se 
présehtó el señor Vilchez amenazúndole da 
muerlé sino desalojaba él piso inmediatamente, 
y sin tener en cuenta los razonamientos que ex­
ponía el inquilino, entre otros el de encontrarse 
su mujer próxima a dar a luz, sacó un revolver 
el irascible casero y le amenazó da muerte. 
Entre, el vecindario se promovió el natural
Porlasdiferentesvias.de Ppníunicaciónhanr „ ‘ p,^|:;gtando iodos de proceder tan
.rra.-in o í».iia ranirnl lóR sGñor s sisruieníes.ir .
de instrucción
clamaciones de don José del Casíilío y García, 
iioíario de esta ciudad y don Francisco -Alvarez 
Ordóñez, vecino de Mollina; la del primero con­
tra sus cuotas de los repartos de arbitrios de 
Alozaina de 1907 a 1911, y la del segundo con­
tra SU inclusión en el reparto de arbitrios dé 
Fuente de Piedra, para 1912.
Son aprobados los informes sobre reclama­
ciones de don Enrique Ramos Rodríguez, con 
tra su cuota de arbitrios del reparto de Alga­
rrobo del año 1912, en cuyos informes se pro­
pone se recuerde a la alcaldía el informe que 
sobre dichas reclamaciones se le tiene pedido.
Déjase sobre la mesa el informe sobre la re­
clamación de don Antonio Millán Gutiérrez, ve­
cino de Faraján, contra su inclusión en el repar­
to de arbitrios de Júzcar deí año 1912. I
Es aprobado el informe sobre la solicitud de! 
la expósita!Verónica Lucrecia, de Vélez-Mála-| 
ga, para que se le conceda consejo a fin de po­
der efectuar su matrimonio con Manuel Torres 
Fernández.
Sé aprueba, coii el voto en contra del señor 
Timonel, el informé sobre declaración de res­
ponsabilidad personal de varios Ayuntamientos 
de la provincia, por débitos de contingente de! 
tercer trimestre de 1912.
Se somete a informe de la Visita la instancia 
suscrita por el Administrador del Hospital pro- ¡ 
vincial, en súplica de que se le concedan 20 
días de licencia, por motivos de salud.
Pasa a informe del arquitecto la instancia de 
don Juan Gallego Cruz, para que §e le arriendé 
parte del edificio ex-convenío de Santo Do­
mingo.
Por último, se somete a informe del arquitec­
to, para que formule el presupuesto, el oficio 
del Diputado Visitador de la Casa dé Miseri­
cordia, para que se construya un local en dicho 
establecimiento donde aíojar lás cabalíérías y 
carro al servicio del mismo, y oíros extremos.
í>mam^rgmmmamassmmameíes^^
con vasta cultura literaria y científi- | 
CANCíONEáO CÓMICO ' f ea, habiéndose hecho acreedor por su carácter |  
______ ■ Ph la cofisidarádón V aDrecio de cuantos cuíti-
U n a ®  m © t a s
 |a  l  nsi eraci  y . pr i  
ívan su amistad.
Hoy la prensa sólo dá 
Vueltas a Nazin-Pachá 
diciendo de él cuanto sabe> 
porque así no se le acabe 
lo qué dando juego está.
Línea de vapores correos
riSalidas fijas del puerto de ‘.Málaga
x J M
imm
i  Casíelar 6, (antes Martínez)
I  Recordamos a V. que las consumaciones, 
I aunque económicas, son de primera. .; .
I  Café preparado en el aparato IDEAL perfec 
I donado para cada^consumidor a 20 céntimos, 
i  Da mañana a 15 céntimos.
Por todas partes que miro, 
hallo versiones del tiro 
que entre otros, arrancó la 
vida, de quien sólojya 
soñaba con e! retiro ..
El vapor correo francés 
SSansosai*®
Hay periódico aferrado, 
qúe en cien posturas lo ha dado... 
El lector, cansado está...
¡Con tanto Nttzin-Pachá .
. la verdad, le han em pachá do!
Un activo liberal 
del cuño más rdiicíente 
me dice en caria formal 
cómo se ofrece a la gente 
este año, en carnaval.
céñtim §.
\ Aguardiente Flor de Rute y Cazalla, a 10 
ícéntimos. « nt
I Cerveza Mediterráneo con patatas, á 10 y 25 
I" céntimos. , ) .
j  Vinos riquísimos de Málaga a 10 céntimos el
|»aiartde L te  p u r t7 e T » “ :  t o r o  ad.It.e„dotvasito.
Todo ésto y mucho m&, lo preseiitamos eii
con extraordinaria limpieza
**Kli*BBopoÍ Bai?5ii . .
E! vapor trasatlántíco francés |  CÁSTELAR 6, (antes MARTINEZ)
María Bestler y don Cristóbal López. i  Nuestros lectores recordarán una noticia, qué
Europa; Don Eugenio Montero, don José I dimos hace unos días sobre la denuncia presen- 
Mapquiajo y don Roque Rivérq." , r , < liada en lá íhspécción dé vigilancia P9**
Aihámbrá: Dóii Marianó LarVsñags, dón Jésé |pfe -viéja y ciega contra sü hija Amalia oancnez 
Seijó. don José Esíe\e y don Antonio Caldé-|Fiores y el amante, por querer abandonar una 
ron '' iniña de pocos meses, hija de ambos.
' Victoria: Don Pascual Aguirre y don Fernán-1 Pues. bien, anteanoche volvió otra vez la 
do Carné. |  abuela a denunciar b su hija, porque persiste
Inglés. Don Julio Frías, don Antonio Carhe-I en abandonar a la  pequeña, sin que el sentí- 
rOr don Fraúcisco Roldán, don Julio Gastil!p;|miento materno y los sermones dél juez la con­
dón Juan Carbonell, don José García Lozano, I muévan a retenerla a su lado. * . . .
‘ « La cariñosa madre quédó detenida a disposi­
ción del señor (jóbernáddr.C^ñac-y Vermouth marca MONOPOL ^
1 ^ ^  que bien pudiéramos llamar lujósp y
i W r a l i a  y Nueva Zelandia. ? ■ .1
zano y don Máximo Fernández 
Hernán Cortés: don Gustavo Abuenes, 
Español: Don Luis Maftíñ y don Segundo 
Díaz.
f ñ e d l é a s  s a n i t s r i a s
El gebernadór ciyil señor de la S¿rna, 
ordenado a los alcaldes de la provincia, que por 
losmédicos .titulares se proceda al reconoci* 
mien^ de todos lós obreros que salgan a traba? 
jar fuera de sus respectivos términos mumcí'pai 
Jes, a;:fin de evitar qaé ggan portadores.de en- 
Jermedades cordagiosas.
¡Y luego dicen de las fieras!
L o s  n té n d l lg o s
La policía, cürfipliméntañdó las órdenes dadas 
por él séflór Gobsrñádor, réálizó anteayer una 
recogida de mendigos, con el fin de enviar fue­
ra de aquí á lós qué tió seán naturales de Mala­
ga, y á éstos recluirlos en los asilos.
<<liiisñclo © i•á f s c o „
Hermoso y de excepcional interés es el nú­
mero de Mundo Gráfico áe esta semaná. 
Pública • notables fótografiás de la cacena
Si va dé romanor.istá 
pues le van a conocer... 
Porqué la geiííé, es más lista 
de lo que suéle creer 
algún vate modernista.
»saldrá d e ’este puerto el 4 de Febrero admíHén-|
.1 do pásagéí-os de primera y segunda clase y carga 4 I para Río Se Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos J 
g Aires y con cohocimieníO directo para Paranagua, |
IFlorianópoiis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto |  Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, pará la; Asunción y Villa-Concepción con trasbordo é n |^  íMontévídéoy para Rosario, los puertos de la Ri-|
'  bera y los dé la Costa Argentina Sur y Punta Are-1 f  
¡ñas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires,
También deben e.nviar cartificaciones delf regia en Láchar; de !a revolución de Turquía, 
. ji. j 'i_l— :ldel  Carnaval en Niza; de las últimas comías
J P O J P U L A . M
SE VENDE EN S R AN Á d A
iace8«a fil®i O a s s í» ,  !,S <Ls¡ Pi«eK.©a?
[estado sanitario dé'd-dics obreros
ES® de toros en Méjico; dé! estreno de lú^obca de Dicenta, Sobrevivirse, en el Español; de laA diario y por autorizados conductos llegan a ) n  las obras
Inuestro CQnocimiento hechos que_ denotan-el visita^delm^^  ̂ iotas de
ipóco respeto que la Empresa explotadora dei |<íe defensa dé 
Icoririf'irt fio ■fs'nfî iíac do M'áfno'» ó'iint'flsi si fíiiEH-vactUalidfid 611 Barceloíia y M-á g > y
Obs@rvaciosi@s
c r a ' ? m s ~ s ^
Una bljeha parte del .persotial de emplendosj'ieza ji el ‘g 'i
[carece, de ilas meesarias dotes de idoneidad itsdos, hacendé Mundo Gr f  P
Pero si va de otra cosa 
cualquiera, y sólo camina, 
aunque se vista de rosa, 
y se ponga en una esquina 
¡le tomarán por raposa!
II É
De interés para les propietarios 
Él alcalde ha dirigido a los propietarios y 
administradores de fincas la siguiente circular: 
Muy señor mío y distinguido amigo: En él 
Boletín Oficial de esta provincia y en los pe 
rióclicos locales, ha aparecido: el siguiente 
edicto':
E! artículo 92 del Reglamento dé 29 de J p iq  
de 1911 dictado para poner en éjécucióíí la íey 
sustitutivd de Consumos; impone a lós propie­
tarios de inmuebles la obligación da dar cuenta 
al Exorno. Ayuntamiento dél nombre de sus 
arrendatarios o inquilinos, finca que cada uno 
habita y cantidad anual qué satisfacen .por al­
quiler, cómo medio eficaz de poder fonpar el 
verdadero padrón dé contribuyéntéallámados a 
pegar las cuotas de arbitrio de inquilinato.
Las Ordenanzas fórmadas por esta Corpora 
cióo y aprobadas por real orden del Mipísíerio 
de Hacienda, fecha 28 de Diciembre último, es­
tablecen en armonía.cori él áfíículó 95 del repe­
tido Reglamento, que toda falta cométlda con 
tra los preceptos contenidos en el mismo sé 
tígerá coiitá multa dé 59 ̂ ésétás..
;.Porc¡úe a ese grupo nutrido 
dé cabaíferos formales 
qué cómponen un partido 
y se llamán liberales,
¡ya muchos le han Conocido!
y^aunque se vistan de tales
yi'cón aíre presumido, ■-
se las den de radicales,
al más ligero descuido
¡se vén Roma y car^denales
por debajo del vestido! .
^ PEPETIN.
Éi vapor trasatlántico francés
Etals®
í saldrá’ de esíe^puérto el 25 de Febrero admitiea-^ 
1 do pasageros de primera y segunda clase y  carga; 
jpara Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte-| 
Ivldeo y Buenos Aires.
^I cijmplimieníp de la misión que jes está interesante y. espléndido d 
. _ lehcoméndada, y sin guardarlé al público lasa í b s u I'EOs
Para informes dirigirse a su consignatario, don ■ 
j Pedro Gómez Chair, calle de Jospfa ügarteBa- 
Irrientos, 26, Málaga.
INSTITUTO DE MALAGA 
Día 28 de Enero, a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 768*0.
Témperatura mínima, 122.
Idem máxima del día anterior, 18*4. 
Dirección del viento: O 
Estado del cielo: Nuboso.
Idem del mar: Llana.
M ^ 0 B r a s .
: B ijas d e  PedÍB*óTfalis.—f®áiLIIGlñ«
Escritorio: Alámeda Principal, númeró 12.
[Notldas locales
p y i s i s á s s  isioei& laspáEes
Materiales y efectos pedidos por el señor
INFORMACION MILITAR
Pilm a y
Cómo anunciamos ayer llegaron procedentes, 
de Mejilla éí Regimientó Cázádores de Lusíta- 
hia y de Ambulancia de xMoníaña número uno, 
cohtinüanáo su marcha el primero a Arajuez y
Imporiadores de madera del Nóríé de Europa, f sobrestante e ingresados en lós almacenes, mu 
América y del país.  ̂ 1 Inicipales en el día de hOy;
I Fábrica te  asqrrar maderas, calle Doctor Da-| ¿oce sacos cemento portland, a los señores 
[vila (antes Cuarteles), 45. i;.|Sbbrínos de Herrera Fajardo, 45 pesetas.
i  Doce sacos de id. romanó, n don Juan Mira 
fsóu, 36 id.
Dos losas de porland, a don José Hidalgo, 44
el segundo a Madrid en tren, militar.
Líévéii feliz viajé los bravos defensores de la|
Ha sido destinado a la Comandancia de lá
guardia civil de Granada él-teniéníe coroneL^
‘pi?rasdTspGsidohe. afedidas ^^ “O" * “ ‘ “ " ' “ 1  "*
caidía exigir el cumDlimientp de Supremo de Guerra y Ma
referida dentro de determinado plazo, impo-| — For en^onseju
H. INGLATERBA
San Juan  dé Dios, nünief o 37. -  MÁLÁGA,| céntimos.
Gran casa dé víájeros sítuácá ón el Centro dé !á| Diez docenas escobas rama, 20 ídem, 
pobracróh, donde encontrarán los Señores Viajeros L Salidas de materiales y efectos en el día de 
toda clase dé cómodíáades. ^hoy:
Luz eléctrica en tod'asJas habitaciones " I Sesenta pilastrones y medio sac'o cemento 
PRECIOS MÓDÍCÓS;; TRÁTO ESMERADOlfQmano, para la callé Nobleja, pedidos por el
1 oficial Miguel Guerrero.
I Una arroba de id. id. para la calle Mendivil, 
; pedida por el oficial José Jimenéz.
I Dos losas dé portiand, un saco cemento ro-El Timbre
TALACIONES ELECTKICA'^-
DE TODAS CLASES 
Manuei Testa y Camárgo. - - Piaza Uncíbáy.
rmoüc y veiní-  ̂ púástrcneü, paro la Ci^sa Cap!' 
i tüíar, pedidos por el oficial José Romero.y.......... [tranvías procura convencer a. j
Veinte pilastrones y una arroba cemento ro-|que el sentido común no tiene sentiqp; tai vez eo
concurrien-
ai triste aptp numerosos amigos del extinto.
considéraciones debidas, hacen él servicio d é | Antomo Cabrera Rueda denunció a una pare- ,
una manera caprichosa, empleando en el reco-|. , ¿utóridad qué momentos antes había 
rrldo de os trayectos mucho tiempp̂  ̂ . U “tg¿oen su domicilio Cañaveral 23, Antonio
Ua amigo nuestro presenaó, hace PO cosdías|¿  ̂T-Qlédo y había insultado a su esposa Ma- 
un hecho insólito y demostrativo de que la Di-L.j¿ ^ano, así como posteriormente lo hizo con
lección se sirve de menores de edad paralar^ , sin que exista razón alguna que justifique su
conducción de los coches y para la cobranza
los billetes. . , i,’ j * r  La denuncia pasó el juez correspondiente.
Eñ.la linea del Palo, uno de los cochesriníeii e. , ̂  SiisiMai*io
rrumpió su marcha frente al antiguo,íiélatQ, y |  - «aamea
como se prolongara la parada, cobrador y con-1 A lrededor det Mundo trae én su número 
ductor sé apearon del vehículo y pusiéronse |¿g | miércoles profusión de artícu!os¡ entre los 
tranquilamente a jugar al trompó, con ásómbro |<,gg|¿g eitáremps los siguientes, casi todos ilus- 
de todos los viajeros. .  ̂trados*
Aútéayeri en lá línea de Húélín, el conductor! semana de las bodas —Cómo se vigilan 
y cóbrador dé un epehe, promovieron Una re -; j^g ¿brerosU-Torneos en elagua.—Alosagri- 
reyerta dentro del mismo, llegando a golpearse Una calle sin arroyo.—Maravillas
a la  vísta de Jos viajeros. ? ingenieriles.-;El modo de áúníentar lás cose-
ta les y tan escaddalósos abusos no pueden dé fófrajé.-El'.bniíó PÓP^ Inglate-
proseguir por más tiempo, y precisa qué las tefra,-ÉI con'sümo índuéífiaí dél oro.-^Dé dón- 
autoridádes hagaú corapréhdér a lá Empresa d é ; ¿g procedé éf cabello postizo.—La gran burla 
tranvías qiíe no se puede continuar por ese i |g Bolsa.
camino. |  Además contiene las acostumbradas seccio-
ü** vnés de Averiguador Uaíversai, Preguntas y
Sr Director de El Popular. | Respuestas Recetas y Recreos, etc., y la inte- 
Muy señor mío: Como el asunto de irán-Jrésantísima nove)a/.Oí/y/o-se/¿'/x 
vías parece destinado a dar algo que hacer, va-| Precio, 20 céntimos núm ero.-2 50 pesera» 
mos a exponer algunas Gonsideradon^s. f suscripción trimestre.
Cuando se presta un servicio al público y éste  ̂ S ® p o H o
paga sin regateo, no le queda siquiera el dere-| , , . a ««pi- en el
cho*de reclamar;se lo presten,sino del toáo bien, 1 A las cinco de la tardé sé verificó y 
al mefis regulaV. r cementerio deSan Migiiel^el sepelio del
al público de Sánchez, estimado amigo n u e s t r o , “
Página tere«rá ÉL P d P U L A É Miércoles 29 de Enero de 1913
Hintrwrrirrir‘eeBegs«a83^^HgaEB8^asi8iaesaBWBai^awapi^^
de nuestro pésame. ^ Ronda.-Don José R i s c o Ñ o  transcurrirá'largo plazo sín
i^ccidentes del tra b a jo  . p, ,
te d e e s te G o .fc o l^ ^ ^ ^ ^ ^
in t  diversas copaÍ de
En el negociado correspondient  d  e t  ­
bierno civil se recibieron ayer 
accidentes del trabajo sufridos
Antonio León Sánchez, Francisco Maximiliano 
Valdés, Enrique Hidalgo González, Francisco 
Ortiz Gutiérrez, Antonio tuque Sánchez, A;-, 
tonio Díaz Dobla, Luis Botella de *- Rn«a v 
José Casasola Romero. "
do paían dio quo
Al Hospital
francisca Ruiz Ruiz y Dolores Ortiz Fernán­
dez, detenidas por ejercer la prostitución clan­
destinamente, ingresaron ayer en el Hospital 
civil, a virtud de las órdenes gubernativas.
Asociados
La alcaldía de Málaga ha comunicado a la 
autoridad gubernativa que en la sesión celebra­
da por el Ayuntamiento el día 24 del corriente, 
se fijó el número de secciones en que ha de 
dividirse durante el presente año la junta mu­
nicipal dé asociados, y de vocales que han de 
constituir cada una de ellas.
E x h u f i n a c i o n o s
Se ha acordado por el Ayuntamiento que se 
verifiquen exhumaciones generales en el ce­
menterio de la barriada del Palo, habiéndose 
expuesto al público por término de quince días 
las listas correspondientes.
Billetes @xta«av¡ados
Habiendo sufrido extravío un rollo de bille­
tes, serie E. de 0‘10 céntimos, números 9.322 
al 9.501, de tranvías, quedan nulos y sin valor 
alguno para los efectos de la Lotería Nactonal 
de fin del mes corriente.
Junta del PueB«to
Mañané se reunirá de segunda convocatoria 
la Junta del Puerto, no habiendo celebrado 
sión ayer por falta dé número de señores 
les.
"2 « t» ™ ia e .g a .V p o " ,u r n r a a ^ ^
ademas pqtQae no quería.
-a to  dió lugar a una reyerta entre el tabernero 
y rrancisco González Fuentes, haciendo éste un 
atspsro de escopeta cuyo proyectil alcanzó a Alon­
so Galeote Gómez, que se halaba dentro de la ta­
berna, ^riéndole levemente,
El representante de la ley solicitó que se le 
pusiera al procesado la pena de seis meses y un 
día de prisión correccional por un delito de disp'*- 
ro, y cinco días de arresto por una falta incidental 
de lesiones,
_L a defensa a cargo de! distinguido letrado señor 
Cruz Lozano^ interesó la absolución ds su cliente.
En dicha sala segunda compareció José Pérez 
Cerdán, que atropelló con la diligencia qué guiaba, 
por la carretera de Fuéngirola a Má’aga, una ca­
ballería montada por Luis Gojizáléz, resuitándo' 
muerto el semoviente., , ’
Como las pruebas fueron favorables al proce­




Alameda-—Daño —Procesada, Ana María Pé­
rez Morano.— Letrado, señor Blanco Solero.— 
Procurador, señor Rodríguez Casquero.
Sección 2.^
Colmensr.—Malversación. —Procesado, Esteban 
Jiménez Alcántara.—rLetrado, señor Eitrada.--. 
Procurtdor, señor Rodríguez Casqi’ero.
Supernumerarios 
Cabezas de familia 
Don Eduardo Herrera Le canda —Don Antonio 
Mir Cansino —Don Hilarlo Fernández Martin.— 
Don Juan Chinarro García.
Supernumerarias
Capacidades
Don Rafael Gorria Salabardo —Don Eduardo 
Lan'dero Melguizo.
m ^ m á .
Buques entrados ayer 
Vapor «J. J.,Sisterí>, de Melilla.
» «Mocherel». de Amberes.
> «Manúél Calvó»i'de Génbva.
Buques despachadas 
Vapor «j. J. SisterV, para Melillá.
» «Manüél Calvo», para Cádiz.
I ten esas fuerzas crecientes en la opinión eviden |
t® ciándose entonces el error dé aplicar a núes-1 tros medios económicos asuntos tan divorciados! 
de. la reconstitución interna, como las bélicas f | 
empresas de barcos, la subveíición de doscien­
tos millones a la Trasatlántica y oíros pingües  ̂
desembolsos, con olvido total de la enseñanza, j 
única riqueza verdad que se abre paso.
SI el país agotara sus recursos fuera de Es-1, 
paña en empresas que no son reproductivas, la i j 
anemia, la expatriación, el analfabetismo y la 
debilidad aumentarían en términos alarmantes y f ' 
acaso definiíivoá. j
Hasta aquí, los intereses plutocráticos hall! 
triunfado sobré las perentoriedades, que de­
mandan dinero para hacer habitable la escuela] 
y productivo el campo.
R A M A
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONO.
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
PO SITO  EN C ü ,IR T E L E S , 23
D e l e g a e i ó i i  d e  H a ; c i e ü d a
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en le 
Tesorería de Hr^cienda 30 Ó45’21 pésetás.
se- 
voca-
Cure el estómago é intestinos el Elixir Esto 
msceí de de C^r/pS.
{¡ftgua d@ Abisieaia «Luq|Bse>Í!
El mejor tinte para él cabelló.
De venía én Farfnacias y D roguérfas.
Gafas o lenfes
Cristal de roca de primera clase, montura de 
niqitel, precio ocho pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros a la medida desde ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoraa y ca­
balleros desde doce pésetas en adelante.—T i­
rantes pata corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.-Genie- 
los para teatro desdé siete cincuenta pesetas
“  bquieído Rufi,
Relación de los jurados que han actuar en el ac­
tual cuatrimestre:
Disífiío de Ronda
Cabezas de familia 
Don Diego Morales Mesa, Ronda.—Don Antonio 
Guillén Guerrero, Ronda;,—Dpn Antonia .Lozano' 
Medina, Ronda —Don Juan Réyfta Cárrasco, Ron­
da.—Don Cristóbal Duran García, Arriate.—Don. 
Gaspar Carrillo Sánchez, Ronda.—Don Adolfo 
Calle Reynoso,Ronda —Don Juan Lara Rodríguez, 
Ronda.—Don Rafael Núñez Sánchez, Arriaté — 
Don Francisco Espejo Sedeño, Ronda.—Don Die­
go Marques Castaño, Faraján.—Don Francisco 
Ruiz ¡^énchez, Aipandeire —Den Rafael Carrasco 
González, Ro«da —Don Francisco Pino Valiejo, 
Ronda.—Don Joaquin Peitiar’o Diaz,.Ronda.—Don 
Juan Domínguez Gdlardo, Ronda.-Don Enrique 
Herrera ^entura, Ronda.—Don José Lacpmba Si-t 
vantas. Ronda.—Don José Palop López, R onda.- 
Don Diego Borrego Castaño, Benajoán.
Capacidades
Don Ma^p Blaquez Marín, Ronda.—Don José 
Ronda.—Don Enrique Pérez-
de fotografía.- iRonda.-Don Juan Vállejó Reyna, -Ronda.-Don 
tSazar medico C^írcoRicardo Grée^.—Pia-iCristóbalNuñezNuñez, Ronda.—Don EugeniolPe- 
za del Siglo (esquina Molina Lario), Málaga. Irelta Jiménez, Ronda.^-bon Andrés^Gutierrez Re- 
■B-rssdfflffííHk Iguera, Ronda.—Manuel Siles Mora. Ronda.—Don_
B |  juanVa!lecilloVallecil!o,Ronda.—Don DiegoRo-
El táller de Sastrería de don José Caníanofuián Román Monte-jaque.-Don Carlos Pinzón del 
se ha trasladado a la calle de Strachan núm. l,|Eio> Ronda.-Don Juán Garrido Díaz, Ronda.
piso entresuelo derecha, lo que pariietpa a su 
numerosa clientela.
Caíiiil5i(& d é  d o E l^ fc ii ié
El doctor don Luis López Somoza, ha trasla­
dado su Consultorio Mé.dÍco a «la calle de Torri- 
jos número 29, (antes Carretería).
C á s n ié s  d e  h i© i*r ’0
Recomendamos el Depósito de la única fábri­
ca que hay en Málaga, Compañía, 7.
Esta casa,no vende a plazos; es garantía que 
todo es nuevo.
Esta casa ha establecido las verdas de colcho­
nes de lana, borra y miraguano, a precios ba. • 
tísimos, pues por 8  pesetas se adquiere un mag 
nífico colchón.
No dejar de visitar el Depósito, y comparen 
precios y calidad con los de otras casas-
Precios sin competencia, por ser los de fá- 
brioa.
Compañía 7,
[Don Antonio Marios Sánchez, -Yunquera.—Don
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 540 pésetas don Dámaso Arroyo 
importe del 10 por ICO del remate de la subasta de 
Teña del monte *La Caúthe», término de Cortes de 
la Frontera.
L a ' Dirección general del Tesoro público co- 
múnlca al señor delegado de Hacienda haber] 
sido trasladado el oficial segundo electo de esta 
Tesorería don Siró Arichaga Villpra al negociado 
de Alcoholes de la Admimsiración de Propiedades j 
e Impuestos de Navarra (Pamplona).
Por la Administración de Contribuciones han 
sido aprobados los padrones de cédulas persona­
les de los pueblos de Alhaurín él Grande y Cútar.
La Dirección general déla Deuda y Clases pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña María del Carmén Antúnez Sánchez, viu­
da del coronel don Emilio Fernández Arellano y 
Ochoaíriarté, 1.650 pesetas.
Doña María Campos Jener, viuda del coman­
danta don Bernardo Domínguez Val, 1.125 pe­
setas.
Por el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros:
Pedro Viñuela Barrio, carabinero, 38'02 pese­
tas.
Don Ensebio Ruiz Medina y González, oficial 
primero de oficinas militares, 262 pesetas.
I L > a  A l e g r í a
RESTAURAN! V TIENDA DE VINOS
A t e c t y o s i d a d  -
P|srace que las conferencias dé Rcmanones 
con Mofét y Montero Ríos fueron afectuosísi­
mas.
Constituyó uno de los temas de la conversa­
ción el proyecto de mancomunidades.
L ín © ^  d e  e o B c i M e t a
Los conservadores espetan que se * publique 
la declaración ministerial para adoptar acuer­
dos sobre la conducta que deban seguir.
Algunos se muestran partidafios de que se 
conteste con el programa qué hayan de desarro­
llar cuando alcancen el poder.
A c c i d e n t e
‘ Esta madrugada, en la carbonería del Posti­
go de Sáí! Martín, número 14, la dueña Ana 
Merino García, de 41 años, que llevaba una 
luz en la mano, comunicó la llama a un saco de 
carbón y el fuego prendió en los vestidos, re­
sultando Ana con quemaduras en diversas par­
tes del cuerpo.
Los médicos le apreciaron también un agudí­
simo ataque de alcoholismo, que debió motivar 
el accidente.
Llamado el marido confirmó que su esposa 
era afclonada a la bebida.
Pero lo curioso es que él también se encon­
traba borracho.
Dirección Granada, Albóndiga, números 11 y 13.
no ha llegado a nuestro poder más servicio 
telegráfico.
Se supone que hay alguna avería en los 
hilos, entre Ciérdoba y Madrid, pues se 
cortó la conferencia oficial con Tánger y 
los aparatos de Málaga permanecieron pa  ̂
rados varias horas. »
Por orden superior se dispuso, además, |  
que la comunicación con Tánger permane 
ciera abierta, lo que hace creer que alguna 
cosa de interés impondría la adopción de 
tal medida.
| r B § i Í i  df Is ? f W
S^rlick de l3 tioóe
DE
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y a la lista.




El comercio ha e cordado cerrar al obscure­
cer, desde el 5 de Febrero, como protesta con­
tra el excesivo precio de la electricidad y el 
gas.
De Terierlle
Ha zarpado el Cumberíand, con rumbo a Ja­
maica, llevando al principe Alberto.
La oficialidad y la marinería se muestran sa 
tísfechas de los ágasajes recibidos,
D e  M a d r i d
S t r d i c i o
D e l  . E x í r e i s j e r o
, - • 28 Enero 1913.
Myérte de’ IWioret'
El señor Mpret 5§jg rayó  del ataque grippal 
I quu'spfrfá; a )a.s cinco de 1.a tarde fué viatica- 
5. dü, y a If-s siete fallficló, rodeado de su 
íh a . \  ; ' : -
, : Petaiiss
etectorero que te..íu, pues pretiere que |  ¡Jojnin jp  ca3»ó enfermo el señor Morét con
le llamen torpe direcícf de elecciones.  ̂un fuerte ataqúe grippal que se desarrollaba
Aunque siempre se mostró nuestro querido 
público, el que sigue de cérea nuestros afanes 
y desvelos por servirle, entusiastá partidiarió 
de todo cuanto organiza la Aiociación de lá 
Prensa, nunca creemos que su entusiasmo y 
gahwiteria llegara a tamto que a nuestro iiam^ 
miento acudiese con toda premura y cariño.
Ya faltan pocos días para el gran Baile, en 
el cual, como en el de el año pasado, hemos 
puesto todas .nuestras ilusiones y entusiasmos 
para que resulté con la magnificencia a que es 
acreedor el público que nos honra con su asis 
tencia,
En la Asociación déla Prensa se trabaja 
activamente ultimando todos los preparativos 
para el Baile, que tanta expectación ha levan­
tado.
Son numerosps las personas qué desfilan por 
el despacho de billetes para adquirir el | Abrete 
Sésamo! de fiesta tan gálanfé y encariíaáóra 
Ayer se recibió el premio que envía para el 
[Baile la popular revista ilustrada Mando Grá- 
fico de la que es director nuestro querido pai­
sano y amigo don Francisco Verdugo Landl.
E! obsequio es espléndido, pues consiste en 
un servicio completo de té, todo de plata, ar­
tísticamente trabajado, y qué consta de más de I 
veinte piezas, encerrado enüri estuche de granl 
tam.año, cuyo interior es de raso guateado. |  
También se ha recibido el regalo del diputa- , 
do a'Cóflés por ésta circühscripción don Diego’ 
Salcedo, consistente en un espejo de mano, de i
leabelincts $ • > » , a 10 0 ‘ÍKI
F r a n e s g , . * . . »
Líferái , r i í í
* e } 9 ¿ « f s
Liras i e '  ̂ 1 1 « 3 í s.' '
Reís, 5.UI
1 9 t t , t • 5,.:-
. ■ a p i 8|ii* l©  d©:
28 ds Enero de W.3.
Fssetss,
Matadero < , . , 2.016^34
» de! P a lo : . , 45'79
8 . áe ChíUriasiai , 0 0 '00 .
» de Teaíinoi , . OO'OO
» de Campaniika . OO'OO
Sulíttfbanós • > » » QO'QO
Fónienté * «  ̂ « « OO'OO
Chiírríana , í »■ . « ,s 2'34
Gá^tañía . í í i i 5'84
Suárési. • .1  . í 1‘56
 ̂ i , I , i ‘62
Levanto j • • ¿ « 1'82
Capuchinos. ? ,» • « 
Feírocartl!, «' ? ¿ 




PsIO g < 1 1 • 6 ‘2b
Cépj:ral , , , , , 32^54
Aduana, - • , , , , 3‘52
Muelle. . g , , , 60'72
Tóial. , , . 2.323'84
58 pellejo?; 4.902 
a 13‘50 pesetas
. ^ 'é@ ÍtS 6
Entrada én d  día da ayer, 
kilos.
Precio en bodega, añejo, 
los í í  Il2  kilos.
E l ñ jcs& ld©
En el expres de las seis de' la tarde marchó 
ayer a Madrid el Alcalde dé Málaga don Joa­
quín Madolel! Perea; quien regresará en esta 
misma;semana.
I ■ t't;.:.:;:
En el tren de la mañana marchó ayer a Sevi* 
lila don Alberto Ruiz de la Torre.
En el expres regresó de Madrid el conocido 
letrado don José Estrada.
En el expres délas seis marchó a Sevilla el
Ya no es la alegría de sus padres un niño sin 
apetito y con los trastornos digestivos que cau 
san las lombrices, El niño, sin el peligro ni ios 
fenómenos qqe otrps medicamentos causan, 
echará las lombrices con Jos Caramelos de 
P. Catalá y su contento volverá a encantar a 
sus padres. Farmacia de «El Globo», Bolsa 4.
F onda E uropea
Calle de Martínez, número 1.
La propietaria de este gran establecimiento, 
deseosa dé atender con el más exquisito esme­
ro á su numerosa cliéníela, ha encargado de la' 
dirección de esta casa a don Luis Sánchez, an- 
tigua dependiente de la fonda «La Veleña» y 
condueño que fué de la denominada «La Anda­
luza».
Dada la réconocidá actividad y práctica que 
en este ramo posee el señar Sánchez, aseguro 
quedarán satisfechs| cuantas personas visiten; 
está anfigua cásá, éín que el sacrificid impügs-í 
to aumente los módicos precios que siempre ri-i 
gieroíi. Se admiten estables a precios económi­
cos y se sirven comidas a domicilio.
§© aSgsilla
El piso principal de la casa número 26 dg 
la calle Alcazabiíla.
Pasillo de Guimbarda, número 23.
28 Enero 1^13.
- París
En la éstáción de la Croix Rouge explotó una 
[bomba de dinámi'ta, sin ocasionar desgracias.
Al lado había otra que no llegó a estallar.
Se cree que los autores sean sindicalistas.
—En Aix la Chápelle, el aviador Hili sufrió 
[una caída, originándose la muerte.
Mogaáor
Ha sido tomada la alcazaba de Anflus por la 
[columna Brulard.
El enemigo se resistió toda lá mañana, pero 
|el fuego de fusilería le obligó a abandonar sus 
fposiciones.
Al entrar las tropas en la alcazaba la encon- 
itraron abandonada, y los alrededores cubiertos 
[de cadáveres.
Los marroquíes perdieion quinientos hom- 
;bres
D@ Buenos Aires
Ha fallecido él general Benjamín Victorica, 
I director dél Banco de la Nación Argentina-.
D e  P r e v i i s o m s
28 Enero 1913.
De Alloarit©
En solidaridad con los metalúrgicos huelgan
g r m f S a d - y  i ^  váo del misterio,
' I S  tendrán una signifi; ¿  Ro»>==onea, y la en-
cación, saber si el país aprueba la política déi 4 iSomo ia doTehcia no ofrecía cuidado, el con- 
Qobierno, pues estas elecciones no leyó ínteg-Pa iaííkláráción ministerial, a
carnan carácter esenemimente .político, es uiiQ.j en estado de completa lucidez, devol-| ^  ^  S  I ñ  1 . I #—---- j.  ̂ jí 4. f 3 5 .v̂íi ul.. *«.vuiuiCLa iUClUCZ) UCVUi* 5
dé los modos que tiene ae mam testarse la op.-Ror-í-anon6$,  el documesíío a las cuatro de|
ptóa labrada y en extremo elegante. f empresario de nuestro circo taurino don Visen
Todos los obsequios recibidos se expondrán ■ te £)avó. 
fam i-ienla casa de cuadros y molduras del señor |  A Córdoba don Carlos Corsini,, segundo jefe 
Morganti. , , , . , , . . .  |ó é  la cuarta división de los,ferrocárriles.
Adelantan los trabajos de decorado de La Fi-I B a f a e l  G á s t s e s
‘armónica, dirigidos por el notable artista don! t « • 1.Eugenio Vivó I empresa de nuestro Circo taurino ha con-
- ' * tratado por cinco corridas al valiente y aplau­
dido diestro malagueño Rafael M. Gómez.
Esta noticia será acogida seguramente con 
agrado por los buenos aficionados maíagueños.
E d i© tcí
Alcaldía Constitucional de Málaga.—El 
celentísimo Ayuntamiento acordó verificar 
exhumaciones generales de los restos que oct
El público recibirá una grata sopresa que cu- 
■ respetando los]
designos del genial pintor.
íiión.
Esta es la línea , A.L ■ ■ i. ría terdé con áigünás anctaeiones.A pesSr de que Moret habló con -áu acosíum-impu^to, y tal sen íi^  s.... han etiYiaáo ifis-, jjq
truccioíes-a los gobérnadüres
La convocatoria r S S n e s  se ta r i  el Ü Alberto.
A las diez de la raaña.na se verificó ayer en I pan nichos en el Cementerio de la Barriada deí 
Sj la necrópolis de San Miguel la inhumación deiiPálo y lieVan más de los cinco años de su inhu- 
; cadáver de don Guillermo Torres de Navarra.l-mación, cuyas listas se encusntraa expiissrris 
hermano de nuestro querido amigo y compañe-|:áI público en la planta baja dé esta Gasa Capi-
10 O 12 de Febrero.
D@taSies
. alarmarán, pero se abstuvo #  coniunícario a k i  En el triste ácío se evidenciaron las símoaT TóttiiHf:! nnr c4 co ■Sí'íifoná i i t \ a  _ _ _* *•. .•i'- -i tías de que gozó en vida el finado, figuran io 
I en el cortejo gran número de amigos.
I Estuvieron representados todos los periódi­
cos locales, y por la Asociación de la Prensa
La noche anterior pasóla Moret algo agita-1 asistieron los señores don Antonio Fernández 
I da, pero ningún síntoma alarmante observaron: Gómez, don Pedro Díaz Sanguinetti y don Ra­
llos médicos de cabecera. 5 T
De la Proviiicia
R e g r e s o
Después de permanecer una temporada en 
Madrid, ha regresado a Antequera nuestro 
apreciable amigo don José del Pozo Herrera.
É n f e r m o
Ha fallecido en Ronda el conocido industria 
don José Sabordo García. 1
Reciba su familia nuestro sincero pésame.
P r e i u f i i o s  d e  b o d a  
Por !a señora viuda de Bravo y su hijo don 
Vicente ha sido pedida en Ronda la mano de lá 
^ lla  y simpática señorita Concepción Recio!
fáiúiiiá por sí se trataba do úna aprensión in 
justificada.
El gobernador de Santander ha enviado deta-l.No>W^^^^^ an;igoa par
lles de lo ocurrido en la sesión del Aygnta-j*'5,''E‘‘[ '^ J “ 
miento.
C O Iíf© r© i1 f5 ÍB S  MC’S i s a  n rá. |  fael López Mesa.
Alba conferenció detenidamente con el D i-i  Hasta la una de la tarde de hoy noseádv ir-l Presidieron el duelo el alcalde don Joaquín 
rector de Seguridad sobre lá organización de Uiefen señales de gravedad „   ̂ fMádolell Perea, los hérmános del finado don
los servicios, conforme a (a. Ley aprobada en |  Inraedialanierite se Uamó a! doctor Ergueta, f Alberto y don Manuel Torres de Navarra, don 
cortes, y acerca de la campaña que inician l o s e l  repentino empeoramiento trascendió a los: Enrique y don Manuel Calsfat Jiménez, don 
periódicos en orden a! respeto que se debe a las |eentros políticos y oiiciales, absorviendo todo | Adolfo Torres Janer y e! capellán del Asilo de 
señoras. . 1, u , [los Angeles don Juan Berrocal.
Con motivo de las próximas fiestas de Car-i rn  el Congreso hubo gran revuelo. |  Reiteramos a la familia doliente y en particu-
naval el ministro ha dictado severísimas órde-| Romaaones, que se hadaba en la presidencia ̂ jar a nuestro compañero don Alberto Torres de 
nes para amparar a las mujéres, y se cumplirán ff®cibienao visitas, fué avisado por teléfono de ¿ Navarra, la expresión de nuestra condolencia, 
rifmrosamente las leyes a lá usanza inglesa, 113 gravedad, participándole qué se iba a ad*|
. .1----------------.------------- * ministrar el viático al paciante. i
Sin pérdida de tiempo el conde se dirigió a | 
casa de Moret. |
Todos los esfuerzos de la ciencia resultaron! 
ineficaces. i
A las cuatro y media perdió el enfermo el I
Cuando le administráronlos sacramentos le! 
rodeaban él subsecretario de Instrucción don
” t ' l a S o  dlX’ to d e ' todavía no se hablad,,®
extendido la noticia de !a gravedad inminente.! Los toreros malasueños es una cuestión 
tranvía, llevando cuidadosamente envuelto el ® conferenciar con la conii-i L i f e t i t u l a n  sus autores, los señores
cadáver de su hi ja, niña de diez meses. ^Jónje Ingenieros franceses sobre el deslinde |afectado y y Ct bas, en la cual se póuén en solfa las
Apercibidos del olor fué entregada la mujer de Marruecos y señalamiento de los terrenos Injitiendo a don Alfonso las ti ¡stísimas impresio-» - -  - -
al d e ^ s lS ’ S e " r  detatereear que aele fa d lte a n
S o I l C Í Í U d  f ’ E T S r '& g T e 1 a  suministró al padeafe in-
cementerio v^e lo llevó en el tranvía  ̂° I besada visitó a Villanueva para solicitar quelyecciones de esparíeina,consiguiendo reanimar- cemeni oy  e s 1 n , . . en» ciKooton lao nUt-no rio ainriitinc r>ai-f'oi'o<-ao Hoi]0 momentáneamente, pero después cayó en
dándp én todas ocasiones la razón al sexo débil.
También conferenció con el gobernador so­
bre la epidemia de viruela, y muy pronto se 
dictarán disposiciones sobre este ásúntb, en 
i los oficios similares. farm on íacon loqueso iid tara la jun tadesan i-
Dícese que mañana secundarán el paro otras! dad. _ ,
[sociedades obreras. « Respecto a las elecciones provinciales hizo
Varios grupos de hueJguisíás recorren las ca-! Alba las mismas protestas de sinceridad que el 
[lies en actitud pacífica. |  jefe del Gobierno.
0©¥aíeíicia I Deslinde




I B  i it   ill  r  li it r  | 
f se subasten las obras de alguuas carreteras dej 
.í̂ Galicia.
Los zapadores-minadores prosiguen los tra- l M O V iB T ílen tÓ  O i i r e r O  
bajos de descombro de la galería conductora de] manifestado que constante-i
mente llegan a Ceuta muchos obreros a trabajaraguas, hundida ayer.No se ha podido extraer ningún cadáver.
Los técnicos creen que el fenómeno lo origi
Carrillo, profesora de Instrucción pública, parafnó la presión del agua y el aire, que desarrolla- s 
don Antonio Bravo Duarte, hijo da aquélla.
La boda se celebrará en breve.
én las obras que se realizan por los alrededores 
de la plaza.
O a z « d lo s ' fB sp tiv o
El guarda particular jurado Antonio Reyes
^orrego, sorprendió cazando en la sierra de i  arrebatando al patrón José Parcero, quepere- 
Pizarra, a Antonio!ció ahogado
roa uña fuerza de 6 .0C0 toneladas'. |  ESl p a í a c l o
D e  ¥ i g o  I Una pequeña comisión de las juventudes con-
Cerca de las islas Cíes una ola enorme barrid?®''™'^'’™® cumplimentó al rey, 
la cubierta del vapor pesquero Frontaura,
Gibralmosa del término dé ____ , _ ...... .
Vergara Reina, y éste al apertibirse deYá pre 
sencia de aquél le amenazó con dispararle un 
tiro si se acercaba.
_Ei guarda denunció el hecho a la guardia ci­
vil, siendo detenido pbsteriormsnfe él cazador 
furtivo.
Deja mujer y cinco hijos.
De M adtid
D e ^ e e ic ié n
Ei día 26 del corriente se presentó en ía villa 
de Benarrabá el primer tetiients de la giiardiá 
civil don Francisco-Brotons, procediendo a la  
dejación del paisano Cristóbal Viñas Santos.
Cumplido el servicio, regresó a Málaga el 
señor Brotons.
La Gaceta
El diario oficial publ ica lo que sigue:
Anunciando oposiciones para cubrir numero 
sas cátedras y auxiüaríss vácañíes enuniver-j 
sidades.
Disponiendo que se publiqué el escalafón de 
catedráticos de Escuelas de Comercio.
Anunciando concurso para proveer el cargo 




Al recibir a los periodistas, Romsnones les ̂  
anunció que mañaná facilitará la anunciada de-1 Hoy publica El Imparcial un nuevo artículo 
claración minisíerial, que será bien extensa. f de Qasset defendiendo, la política reconstruc- 
Dijo que había leído la que publicara el jefe I tora hidráulica, cuyo triunfo afirma.
..í día—díce—gana más adeptos tan acer
A u d i e n c i a
Díéipafó y lesiones
del Gobierno francés, y d^iciara ignotér si acer­
tará en la suya.
Acerca dé las elecciones provinciales, lee 
atentamente los ar tículos que sobre esta mate­
ria publican la prensa conservadora y republi­
cana.
Pretend-"-eme r..: unas elacdcnca dísr-
tro de la más estricta legalidad y, sinceridad,
tadísima tendencia, que responde a la corriente 
que existe en el país, manifiestamente propicia 
a levantar escuelas, dotarlas de maestros y 
abrir caminos y ampliar el regadío.
Hasta mí Hégan centenares de documentos y
una gran postración.
También le aplicaron balones de oxígeno, 
pues respiraba difícilmente.
Todos los recursos resultaron inútiles, no 
consiguiéndose ninguna mejoría.
La dolencia presentaba caracteres cardiacos 
y de medio cuerpo abajo no circulaba la sangre.
Como la gravedad aumentaba por momentos, 
a la casa acudían incesantemente centenares de 
personas.
Romanones dijo, a las seis de la tarde, que 
el estado del enfermo era grave, pero no deses­
perado, aguardándose qué pasado el carácter 
agudo, sobreviniese ia mejoría. ■'
A las siete menos cuarto falleció Moret, en 
cuyo preciso momento i legaba un balón'que se 
había mandado buscar
Al espirar, advirtiósele intensa contracción 
de ios músculos, y la cara se le deformó.
Sus hijas, un sobrino, Alberto Aguilera, Na­
talio Rivas y otras personas que estaban en la 
cámara mortuoria abrazaban el cadáver.
La escena fué dolorosíslma.
El rey envió un ayudante que se encontró 
con ia dolorosa novedad del fallecimiento.
También llegaron, Alba, Inclán, Vülanueva, 
López Muñoz, Montero Ríos, el alcalde, el go­
bernador, Merino y otros muchos.
lias mostrando conformidad con mis declara- i
El Telégrafo
PI K ¡tr a a i im a ridad,!dones
C.1 banquillo de la sala primera lo ocupó ayer el|aspirando g que la gente olvide en absoluto la igreso.
 en el mitin de Barbastro y en el Con- Después de la primera conferencia de la 
noche, recibida poco después de las once,
cualidades tbreriles de la trinidad taurómaca 
malagueña y que dicho.sea de paso, entre flor 
y flor, lechuga, es decir que con muy buenas 
formas le dicen a cada cual los defectos que 
tiene.
El diálogo es ingenioso por la parte chistosa 
que encierra,—chistes locales—y el pasodoble 
cantado por el terceto es alegre y bullicioso.
La obrita gustó, el público pasó un buen ra­
to y al final salieron los autores a escena.
Salón Novedades
Esta noche debutará la hermosa cupletista 
Montalvito,' artista que por sus méritos y por 
su belleza ha de llamar extraordinariamente la 
atención.
La Esparterita y los Ni-Fort, siguen siendo' 
muy aplaudidos.
Cine Pascualini
Hoy se exhibirá por última vez en este cine 
la grandiosa película de arte «La vida de los 
saltimbanquis», cinemadrama sensacional de 
mérito indiscutibíe, y que ha obtenido uno de 
los éxitos más ruidosos.
En breve estreno de otra joya cinematográ­
fica de la casa Nordisk «Los tres compañeros».
El señor Pascuaiini prepara grandiesós acon­
tecimientos.
Kotidai líe la secbe
O ̂  g '
Precios de hoy en Málaga 
(Nota de! Banco Hispano-Americano) 
Cotización da compra
O n zas ............................... ..... í05‘60
Alfonsinas, , í . , . f ia s ‘35
por íérm ip  de quince días a contar des 
de la fecha de inséfcióñ de este edicto en ei 
Boletín Oficial
Lo que sé hace público para conocimiento de 
las familias interesadas, adviríiendo que traricr ■ 
currido este plazo se procederá sin más írám it; 
a llevarla a cabo.
Málaga 27 de Enero de 1913,—El alcalde, 
Joaquín Madolelt.
Plfsasi©s«_
Ha ingresado en la cuadrilla del diestro ma­
lagueño Rafael María Góm^z, el valiente pica­
dor de toros Antonio Higuera, que en la ante­
rior temporada trabajó con acierto en miestríi 
plaza, demostrando excelentes condiciones para 
ei manejo ds la puya.
E n t r e  n i ñ e s
Cosas de niños grandes.
Manuel Mesa Fernández y José Martín VI- 
llalba, dos niños precoces y discutidores, se 
acaloraron por diferencias de criterio y trata­
ron de dirimir sus cuestiones como los hombres, 
para Ío cual eligieron por campo de honor ía 
parte final de la Alameda de Colón. /
Allí el Manuel, después de haberse dadq am­
bos varios coscorrones, sacó un punzón y dió 
tal golpe con él a José, que le produjo una he­
rida puntiforme en el carriíío derecho de la ca­
ra, seccionándoselo y haciéndole saltar urn 
muela.
El heridofué conducido por varios transeún­
tes a la casa de socorro del distrito, donde fe 
curaron, pasando luego a su domicilio. Matade­
ro Viejo 18, y e! agresor fué detenido per U!:a 
peréja dé seguridad.
R íbI@
En el muelle de Cánovas del Castillo riñarc i  
Miguel Cruzado Justo y Juan Lorente Jiménez, 
haciendo precisa la intervención de ios de! or­
den.
Cuando llegaron éstos huyó el primero, de­
jando abandonada una faca con la que al pare­
cer trato de agredir a su contrario.
El que quedó, o sea Juan Loreníe, ingresó 
detenido en los calabozos de la aduana.
L a  T ú íb s  ® ® JovelÍa8i o s , |
En el vapor correo Manuel Calvo, llegó 
ayer la Tuna Jovellanos, de Gijón, integrada 
por jóvenes de la bella ciudad asturiana, aman­
tes de la música.
La Tuna, recorriólas principales calles.de 
la,ciudad y por la tarde a las cuaír-o y media 
estuvo en el Ayuntamiento, en cuyo Salón Ca­
pitular la recibió una comisión de concejales 
formada por el segundo teniente de alcalde don 
Cristóbal Díaz Romero, y los señores Pino 
Ruiz, Fazio Cárdenas, Román Cruz y Cañizc- 
res, ocupando la presidencia el primero,
Los asturianos, que han recorrido triunfal- 
meníe Valencia, Barcelona, Zaragoza y otras 
poblaciones, nos démosíraroñ su amor y eu'líi. 
siasmo por el divino arte musical, tocando con 
acabada maestría varios númeres, enire ellos el 
vals de los besos de la popular opereta ^5/ con­
de de Luxemburgo y dúo de tiple y barítono 
de la misma obra, recibiendo en premio a su 
notable labor grandes y merecidos aplausos,
Á1 final, el gaitero Ceferino Hernández, nos 
dejó oir los sones de su instrumento, tocando 
un lindo aire de la hermosa región asturiana.
Cuando terminó el gaitero su meritorio tra­

















f^égSná cuarta Í L  f ^ d f ^ U L A H
Forman la Tma Jovellanos, treintidós indi­
viduos, dirigidos por don Alfredo Vega, cons­
tituyendo la orquesta, guitarras, bandurrias, 
laudes, citaras, violines y flautas.
En el acto que reseñamos estuvieron presen­
tes distinguidas familias asturianas, que pasan ‘ 
en Málaga la temporada de inviérno. ^
A las seis de la tarde embarcó la Tuna en el [ 
Manuel Calvo, cuyo buque zarpó para Cádiz, | 
de donde seguirá su ruta a la Habana. f
La Tuna /o¡ye//a«as estará dos o tres díasí 
m  Nueva-York, pasando luego a la capital de | 
la República de Cuba, donde permanecerá una ‘ 
temporada, regresando después a España. |  
Llevan una hermosa bandera de raso blanco | 
y granate. f
"Deseamos a los nobles hijos de la tierra de 
Don Pelayo, una feliz travesia, y que el éxito 




Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Ana Lobato Martin, Maria Gómez 
Andrades, Antonio Cazorla Ramos, Carmen de 
Mesa T’remino, Rafael Duarte Torres, Antonia 
Torres Román, Margarita Plaza Fernández.
Defunciones; Manuela Moreno Conde, José Qal- 
deano Ramírez, Cristóbal Ramos Flores, Maria 
Rojo Cobos don Guillermo Torres de Navarra y 
Jiménez, Francisca Valle Olea, Juan So ia Mella-1 
do, Miguel Linares Jiménez. _ i
Matrimonios; Salvador Martin Vico con Maria 1
La Dirección del servicio agronómico catas­
tral ha señalado un plazo de treinta días, para 
la distribución y recogida de hojas declarato­
rias con destino al Registro Fiscal, en los tér­
minos de Tolox, Monda, Almogía, Manilva y 
Jimera de Libar.
de los Dolores Robles Baez; Juan López Silva con ̂  ¿ 
Maria Bermúdez Peña-
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Ana Burgos Enriquez, Juana Mori­
llas Romero, Alfonso Casasola Vega, Antonio Pé­
rez Qa*par.
Defunciones.- Isabel Fernández Romero.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos.' Francisco Medina Aguilar, Soco­
rro Román Ruiz. Antonia y Miguel Alarcón Mar-
Tren express de Sevilla y Granada á las 
9‘20 n.
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vélez 
Mercancías, á las 8‘30 m.
Mixto-correo, á la 1‘15 t.
Mixto-discrecional, á las 6‘30 t.
Salidas de Málaga para Alhaurin el Grande 
Mercancías, a las 8‘45 m.
Correo, a la 1 ‘1 0 1 .
Mixto-discrecional, a las 6‘20 t.
BUINEARIO DE ARCHENA
E s t a c i ó i i  d e  i n v i e F i i ©
K a k . m i i u m  Dirigirse a El 
tin, Gracia González Reina, Francisco Mvarez Lo-|Pelaez, Torrijos 74.
Profesor de idioma IngSés
Mr. Francis Ford-Walker, natural de Lon­
dres.
Se ofrece para dar lecciones a domicilio. 
También tiene clases del referido idioma.
Se encarga de correspondencia y traduc 
dones del alemán y del francés.
Morlaco 34 o a la Farmacia de
Especialísimo para los enfermos reumático y gotosos y convalecientes, además de todas sus es-
Reconocido "sin competencia para las enfe'-medades avariósicas, nerviosas y paralíticas, herpéticas 
y escrofulosas, y como auxiliar de las medicaciones mercurial, arsemcal y yódica.
Temporada extraofidal de baños, CQn rebaja de precios.
Para toda clase de datos dirigirse en Madrid a Q. Ortega, Preciados, 13, y en Arclieaa, a D- Basi­
lio Irureta. --------------- ■,^Biifnini‘rn'irT«‘«i«8i« aMwagBPwg«̂ »̂ ^
DESCONFÍARSS 
DE LAd FALSiTICAClONES É IMH ACIONES
C i o l i ®  t: a  s
pez, José Bizarro Cortés, Francisca Sánchez Ca­
talán, Soledad Suárez Sánchez.
Defunciones.'Manuel Ranea Fernández, Raquel 
Ramos Martín, Carmen Berdalonga Borruei, don 
Pedro Gómez Sánchez, Magdalena Hidalgo D’az.
Notas útiles
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente:
Circular del Gobierno Civil, trascribiendo tele­
grama del capitán general de la región, sobre la 
edad minima para el ingreso en las escuelas milita­
res.
—Concluj-e la relación da los jurados de la sala 
primera de esta Audiencia, qué han de actuar en el 
próximo cuatrimestre
—Edicto de la Alcaldía de Málaga, dictando pró- 
videncia de primer grado de apremio con el recar­
go del cinco por ciento «obre sus descubiertos,con­
tra los deudores por el arbitrio de patentes para la 
venta de bebidas espirituosas, espumosas y alcoho- 
1̂ 8.
— Iden delaid.  de Ardales, anunciando la se- 
seyunda subasta Sel arbitrio de pesas y medidas.
Edictos de las aicaldias de Almargen, y Coin, 
citando a mozos cuya residencia se ignora.
-  Edicto de la de Fuente de Piedra, anunciando 
11 exposición al público del reparto de arbitrios so­
bre especies no tarifadas.
—Idem de la de Borge, participando hallarse ex­
puestas en la secretaria de dicho Ayuntamiento las 
cuentas municipales correspondientes al ejercicio 
do 1912.
—Lista délos concejales y cuadruplo numero de 
contribuyentes de Gomares, que tienen derecho a 
designar compromi»arios para Senadores.
—Cuenta de la administración de la Junta del 
Puerto de Málaga, correspondiénte al cuarto tri­
mestre de 1911
, —Requesitorias de varios juzgados. _
: --Relación rectificada por la Alcaldia de Ante­
quera de los propietarios interesados en la expro­
piación de terrenos de dicho término municipal pa­
ra la construción de la sección primera de la carre­
tera del Puerto de las Pedrizas a Málaga-
CementeHo®





Por inscripción de her mandades, 000 
Por exhumaciones, OO'OO.
Reg’stro de nichos CO‘00.
Total peseta» 1.161*00.
La célebre «RUDGE-WHITWORTH» de'Coventry (Inglaterra), la primera marca de 
mundo. Bicicleta de Carretera «CRESCENT» Reformada. A plazos de 14*75 Pesetas al mes
¡¡Veinte Meses de Crédito!! Entrega inmediata. Absoluta garantía.
Agente General: S. LOINAZ.—Irün (Guipúzcoa)
Ninguna;más elegante y sólida. Para verlay'más detalles de su esmerada cons trucción, su
S E  V E N D E
buen alambique 60 arrobas precio arreglado; 
Galle Canales 7 bis. Málaga.
RtpKsroíaaíí'íti jisálasa, Jos? CACKC*. ?<aza ¿el Obispo, 4.
Se hacen , |
obras por Administración y contratos en Mála-Í 
ga y la provincia. Manuel Viano, aparejador de| 
la escuela de Sevilla. Ferrandiz 37, Teléfono 
325.
flílatadei*o
Estado demostrativo de las reses sacrificada* 
el día 27 de Enero, su peso en canal y derecho de 
adeudo por todos conceptos:
19 vacunas y 5 terneras, peso 3.037*500 kllógra 
mos, 303*75 pesetas.
45 lanar y cabrío, peso 500*250 kilógrámos, pe­
setas 20*01.
30 cerdos, peso 2.394*590 kilógrámos, 239*45 
pesetas.
0 pieles, 0*00 pesetas.
Total peso: 5.932*250 kilógrámos.
Total de adeudo: 563*21.
Se vendé
en módico precio un buen estante-bibliote ca, 
grande, de dos cuerpos. Victoria 2, piso 2 .°
nnii
T r a n e s
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo de Granada á las 12*35 t. 
Mixto de Córdoba á las 4*25 t.
Tren express á las 6  t.
Llegadas á Málaga 
Tren mixto de Córdoba á las 9*20 m. 
Tren express de Madrid á las 10*22 m. 
Tren correo de Granada á las 2*15 t. 
Correo general á las 5*30 t.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n.
Rogamos á ios suscr>iptoB*es 
|de fuera de Málaga que obser­
ven faltasen el recibo de nues­
tro  periódico, se sirvan enviar 
la queja á la Adm inistración de 
EL POPULAR para que podamos 
I trasm itirla  al S r . Adm inistra­
dor principal de correos de la 
provincia»
Café Nervino Medicina!
[pe! Doctor MORALES.—Marca registrada 
I Nada más inofensivo ni más activo para los dô  
|‘ lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de- 
I más nerviosos. Los males del estómago, del higa- 
I do y los de la infancia en general, se curan infali- 1 blemente. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se 
I remite por correo á tod^partes.
La correspondencia, dferreías, 39, Madrid. En 
le AfProlongo.
Regulariza el flujo fílBíiSUOl, 
corta los retrasos y 
supresiones asi como 
los dolores y  cólicos 
que suelen coin­
cidir con las 
épocas.
m  y lie una Pareza aUsoliiia 
í A C i o i a  
R A O i O A L
..'paiba — ni Inyecciones)
É4 as£;i;sE R86l3s!ssiFarÉtó»
JÍ6Ta e.’
cápsúfó i ■ Modelo aomhre: RüOY
üs las Farmacias
REUMATISMO
Con el empleo del «Llniménto antirreumático Ro­
bles al ácido salicltico» se curan todas las afecci^ 
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó cró­
nicas, desapareciendo los dolores á las primeras 
fricciones, como asimismo las neuralgias, por ser 
un calmante poderoso para toda clase de dolores. 
De venta en la farmacia de F. del Río, sucesor de 
González Marfil, Compañía 22 y principales far 
maclas.
LfS S o iu e ió ii
! Málaga, farmacia d
Calle de San Vicente, 12.—leléJono 145. 
MADRID
Gestión de toda clase de asuntos en los ministe­
rios’ y particulares, cobro de créditos al Estado y 
particulares, asuntos judicia'es, cumplimiento de 
exhortes, certificados de última voluntad y de pe- 
nsles, fes de vida, apoderamiento de clases pasi­
vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin­
cas rústicas y urbana. Hipotecas, Anuncios para 
toáoslos periód’cos, marca de fábrica, nombres 
registrados, patentes, y se facilita personal de to­
das clases.
Módicos honorarios
ESPEC TAC U LO S
TEATRO LAR A.—Compañía cómico lírica diri­
gida por Antonio Paso.
Función para hoy:
A las ocho: «El príncipe casto». .
A las nueve: <E1 cuarteto POi.s» y «Los toreros
 ̂ A^ks diez y cuarto;- «La Virgen de Utrera».,: 
Alas once y media; «La carne flaca».
SALON n o v e d a d e s ;—S eccione* desde la»
de varietés y escogidos programa»
dejielículas.
Butaca, 0*60. Genera!, 0*20.
CINE PASCUALÍNI.—(Situado en la Alamed* 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Toda» las no« 
ches Í2 magníficos cuadros, en su mayor parte es-
. trenos.
I CINE IDEAL.—(Situado enJa Plaza de los Mo-
t ros).—Todas las noches 12' magníficas películas, 
Ien su mayoría estrenos, ___
Tipografía de El P opular.
PASTII LAS BONALD
U lsp o  b c p ff i-sé d ic ss
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
!a boca y de la ^garganta, tos, ronquera,' dolor, inflamaciones, picor, aflas alteraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de que sus fórmulas fueron Iss primeras que conocieron de su clase en España 
y en e! exlranjero.
AeaBtliea- vlrllig
Poliglicerofoefata BONALD. — Medicâ  ̂
mentó antineurasíénico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangi e elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
- Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.
Cómbate las enfermedades del pecho. ' 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, iaringo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Freslo fiel frasco, 5 pesetas
De venta en todas las perfumería* y en la del autor, NUflEZ DE ARCE (antes .Gorge- 
ra), 17, Madrid.
Esirecheess uretrales, ^rostatitis, efetitis, satarrss-de Ig 
vejiga,' etcétera
eisrateiclxa preMtsi, ise-j|siirss y  p o r assefllo él®
ÉBIÍ0O9 F legítínsoB




O R T R G A .
lA MEJOB TIMTÜEA PBOBBESIM ^
ES I
LA FLOR DE OR
Usando esta privilegiada aguanunca tendréis canas ni seréis calvos
e m b o n o  a k t s i i i lm i s t©  ^  i m r m o s o
e s o B  m o j o f  n ®  im m s s jo s *
■ 03 la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba, no ni
i* cha el cutis ni ensucia la ropa. an
I  -A Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso o c
I mM  ^  t i ©  U S * ©  conserva siem p re fino, brillante y n egro . ni sianiera*  „  » Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, m
L i S i  débe lavarse el cabello, ni antes m después ^  ^
BckCS W  yjj pcquefio cepillo, como si fuese baiidólina.
M  Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída e ca e ,
BoiM  ■ suaviza, so aumenta y se perfuma.  ̂ VArmn-
I  c í a  es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus en.
SoaS  H dados.Por OSO se üsa también como higiénica. _ f « ^  AI
I  M  Gonaerva el color primitivo del cabello, ya sea negro ó casa o,
BT 1 ® b"  §0.|os depende de más ó menos aplicaciones. ^
■ Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que_no es posible oxs n
Bmct BT ISÜií® guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
H La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se
8Liá ir  1©®® © ©  basta;potlo que,si se quiere,lapersona más íntimaignoraei ar *
.  —  n Con el uso de esta agua se curan y evitan las pBaeas, la caída
i"  i © f *  O i * ©  óel cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue
vo vigor, nunca seréis caíwos» ^
■ Esta agua deben usarla todas las pei;sona3 que deseen conservar el
Ib cabello hermoso y la cabeza sana.
_ B «A ‘ . Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada *
I n S  a l ® ® *  i « ©  zarae el cabello y no desnide mal olor; debe usarse como si luera
bandolina. ,
Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, ^i no quieren^
I «n ooliT/V l/\rrT»oT*ÓTi fonav* lo r»a‘hft'7<i aana x r limnií» n.nn lina, anlícacioil CSldd QCuO Ul̂ Sj Y ® ^car su salud, y lograrán tener la cabeza sana y li pia con -----—  ,
vez de'lean teñir el peló, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á. la botella. 
De venta: principales perfumerías y droguerías de España y Portugál.
DaVenta: Droguería de La Estrella, de José Peláez Birmádez,'calle Torrijos 81 al 92, Málaga, j
í ' Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las funestas conec- 
c'-sencias producidas por las sondas; por medio de los_ CONFITES COSTANZI que son Jo*
Unicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á las 
vías génito-urinarias á su estado normal.-Una taja de confites, 5 pesetas.
Purgación reciente ó crónica, gota militar, flujoíblanco, úlceras, eteéíera,
fSüHiCüS se curan milagrosamente en ocho ó dié45 días con los renombrado* CONFÍ 
TES O INYECCION COSTANZI. Un frasco de inyección, 4 pesetas. .
Sitsuración en sus diversas manifestaciones, con el ROOB COSTANZI, depurativo 
insuperable de ia sangre infecía. Cura las adenitis glandulares, dolores de ios hueso»,
A Equitativa dos Estados Unidos do Brasil
(LJA EQUiTUTlUA^ UE| L@S ESTM US UmUOS OEL*; RR^SIL)
É i i l i
manchas y erupciones de la hiel, pérdidas seminales. Impotencia y toda clase de sífilis en ge' 
neral, sea ó no hereditaria. Frasco de Roob, 4 pesetas.
ÜSjfiíñSa Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcétera 
PSlSÜIlü se curan tomando el maravilloso ELIXIR NUTRO-MUSCULINA COSTANZL-
Ftgsco, 7 pesetas.
Punios de venta: En las íprincipale# farmacia».—Agente? generale» en España: Péres 
Martín y C.*, Alcalá 9.—Madrid.
Dirección generafpara España: Barquillo, 4 y 6.—Madrid.
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumulados.—Seguro ordinario de vida 
con primas temporales y beneficios acumulados.—Seguro de vida dotal á cobrar á los 10,15 ó ^  año» 
con beneficios acumulados.—Seguro de vida y dotal, en conjunto, («obre dos cabeza*) con beneficsos 
acumulado*.—Dote* de asilos.
Seguros de vida de todas clases cou sorteo semestral en metálico
Conlaspóiízassorteables, se pueda á la .vez que constituir un capital y garantir el porvenir déla 
familia, recibir en cada semestre, en dinero, el imponte total de la póliza, sí esta resulta premiada en los
Consulta» médicas, contestando gratis y con reserva las que *e hacen'por escrito, debiera' 
dirigir ias cartas al señor Director del Consultorio Médico:
•orteos que se verifican semestralmentejá 15 de Abril y el 15 de Octubre.
Ia;lEx' " ' "Subdirector General para Andalucí  “ iemo. Sr. ü . L, V. SEMPRUN.-Alameda Principal 46. 
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comkafía de Seguro» con fecha 5 de Octubre 1 ^
I, PbjsH k fecsáillif j, K'.-larceleti




A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilablepara CONVALECIENTES y PER­SONAS DEBILES es el mejor té- m arca  depositada  
nico y nutritivo.Inapetencia, malas digestiones, |  Muy útil para personas sanas ó enfermas que 
anemia, tisis, raquitismo, etc.  ̂ íneceijuen tomar alimentos fócilmente digestí-
LOS ANEMICOS deben emplea! e « Vinü^b.efc y rutritivos con frecuencia ó á deshora 
erruginoso», que tiene las propiedades cei Ifeicursícnes, viajes, sports, etc., etc.)
t?9???lñHyGñíe del hietíc. |  Leca comprimido equivale á 10;gramos
de carne de vaca.
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo  ̂anestésico para sacar 
la* muelas sin dolor con un éxito admirable. | 
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre*. 
cío* convencionales. |
Se empasta y orifica por el más moderno sis- 
te .na.
Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas a 
precios muy reducidos.
Se hace ia extracción de muelas y ralees sin do­
lor, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas cajai 
Se arreglan todas las dentaduras inservible* he­
chas por otros dentistas.
Pasa ó domicilio.
— 39, ALAMOS 39 ^
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
¡COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTAqueha- 
; ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
sean los miércoles de cada dos semanas.
I Para informes y más detalles pueden dirigirse á 
ŝu representante en Málaga, don Pedro Gómes 
irrieiChaix, Josefa Ugarte Ba ntos, número
S2Xj
JUtlBE FEHICADO
I »  VIAL
combate los microbios ó gérmenes de las- 
enfermedades del pecho, es de eficacia segura 
en las Toses, Resfrlactos, Catarros, Bron-i 
quitis,Grippe, Ronquera, influenza.
E m. tocla:is las» E a x rm a cia s
MEDALLA DE ORO en el IX Cciigtesc ir, 
ternadonal de Higiene y en las EspciiiKrí':!
Universales de Bruselas y Buenos Ane.s. i -cia con 48 comprimidos, 3'SO pesetas 
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Vallecss. Fsimacia: Calle del León, 13.—MADRID.
leT* w ^ I *■ '^  CO '■X co • i'-
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jtUŝ erics isarfififi de r̂selia
Esta magnifica línea de vapores recibe mercan­
cías de todas clases á flete corrido y con conod-, 
miento directo desde este puerto á todos los de su 
Itinerario en e! Mediterráneo, Mar Negro, Zanzl-
l o s  m e r o B d e r o s
dd Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir­
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Maris­
cos de todas clases, espaciosos comedores con vis­
tas a! mar, servicio esmerado, precios económicos
>7'
